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A C T U A L I D A D E S 
Segiin El Mundo, el partido conser-
vador está en minoría. 
Quizá, sea cierto, ppro e«0 huopÚr 
en todas partes. 
No hay nación alguna donde no 
sean más loa insolventes que loi que 
tienen que perder. 
Pero los conac-rvadores, aquí oorao 
en el mundo entero., aunque son me-
nos, tienen más fuerza que los otros. 
Ya dijo Quevedo que: "Podero-
so caballero—es Don Dinero." 
Y Cuba es un país rico, por ser 
país en gran manera productor. 
Por eso la opinión pública está en 
estos momentos al lado del GrO-
biemo. 
El país, que tiene que perder, 
quiere orden, quiere paz,.,quiere jus-
ticia. 
.Y como el gobierno conserva/dor, 
salvo en algunos detalles de contra-
tas, está demostrando que se halla 
dispuesto a hacer justicia para con-
servar la paz j sostener el orden, la 
prensa toda, o por lo menos el no-
venta por ciento de los periódicos 
que se publican en Cuba, están al la-
•do del general MenocaL 
Es una minoría; pero siempre lo 
du eron el capital y la intelectualidad. 
Por eso no acaba de convencernos 
el sufragio universal. 
¡ Pobre país aquel en que los más 
fuesen los árbitros de sus destinos! 
¡ Buena estaría la ciencia si sus 
problemas se resolviesen por sufra-
gio universal! 
Pues bien, el arte de gobernar es 
una de las mayores dificultades con 
que ha tropezado siempre la humana 
sabiduría. 
Lo que, por tanto, importa no es 
que los conservadores sean una mí-
ynoría. sino que estén a su lado, como 
ahora, la inteligencia, el capital y 
los elementos productores del país. 
Afortunadamente, con esos facto-
res el sufragio universal suele dar el 
triunfo a los que numéricamente son 
los menos. 
El señor Desvemine dice qué viene 
a recibir insíruccionc» del Gobierno 
sobre el tratado de reciprocidad. 
Cuento de camino que lo envidiará 
su socio el señor Lanuza. 
El señor Varona asegura que el Co. 
mité Ejecutivo del partido conserva-
dor, que preside, se opuso de la mane-
ra má« terminante a lo del Dragado. 
El Diario dh la Marina, o mejor 
dicho, Mr. Kiapp, no acusó al Comité 
Ejecutivo que preside el señor Varo-
na, sino a los conservadores que vota-
ron con los liberales en ese "cenagoso 
asunto". 
Lo que Mr. Klapp quería decir y 
dijo fué que los que patrocinaron el 
negocio del Dragado no fueron los l i -
berales solos, sino el Congreso que se 
componía de liberales y conservado-
res. 
Y esto parécenos que es una verdad 
innegable, dicho sea con permiso del 
señor Varona. 
Hubiera el Comité Ejecutivo que 
preside el señor Varona desautoriza-
do, en aquella ocasión, a los conserva-
dores que con sus votos sacaron a flo-
te el "cenagoso asunto," y entonces 
tendría algún valor la declaración del 
ilustre jefe de los conservadores, que 
hoy publica E l Día. 
z La protesta ahora llega tarde; y co-
mo el lodo, si lo hubo, pudiera salpi-
car a todos los que con sus votos auto-
rizaron el negocio, lo mejor que, a 
nuestro juicio, hubiera podido hacer 
el señor Varona era. . . no men-eaíh. 
El Presidente a Chaparra 
1 
HABLANDO CON LOS REPORTERS. 
NO HABRA EMPRESTITO 
El Gobierno titubea—según ; El 
Mundo—entre ejercita e- la acción 
i^éscisoria o la acción penal contra la 
Compañía del Dragado. 
Pues, a nuestro juicio, el Gobierno 
no debe vacilar. Si oree que hay mo-
tivo para ello debe llevar la cuestión 
a los tribunales de justicia. 
Y el que la haya hecho, que la pa-
gue. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. 
Compuesto de vino generoso y jugo 
puro de berro. 
Desde que el general Menocal, ocupa 
el puesto de Primer Magistrado de la 
República Cubana, hoy ha sido la vez 
primera que los repórters encargados 
de la información de Palacio, solicita-
ron de él una entrevista, siéndoles con-
cedida en el acto. 
El Jefe del Estado recibió a los 
" chicos", en el despacho del secre-
tario señor Montoro. 
La entrevista tuvo por objeto inte-
rrogarle acerca de su anunciado viaje 
a Oriente. 
—Desde antes del 20 de Mayo, te-
nía necesidad de ir a "Chaparra"— 
contestó—y no lo he hecho por enfer-
medad, y por mis muchas ocupaciones; 
pei'o lo haré pronto, sin que este via-
je tenga carácter oficial. 
Lo motiva tan solo asuntos par-
ticulares. 
Tal vez—siguió diciendo el señor 
Presidente—al salir de la Habana to-
que en algún puerto. 
irá, probablemente en el "Hatuey." 
En cuanto a la fecha en que lo efec-
tuará aun no la ha fijado, pudiendo 
sor que haga el viaje dentro dp, seis o 
siete días. 
El propósito del General es hacer el 
viaje acompañado solamente de uno de 
sus ayudantes. 
Los repórters preguntaron también 
al general Menocal, algo relacionado 
con el empréstito. 
—El Gobierno es opuesto a la con-
tratación de empréstitos, a pesar de 
cuanto han dicho los periódicos que 
han tratado el asuntos estos días. 
Indicó la preferencia de acudir an-
tes que al empréstito, al crédito inte-
rior, si bien éi no simpatizaba con em-
plear ninguno de estos recursos extre-
mos, deseando a ser posible solucionar 
la actual situación económica con los 
recursos propios de la Hacienda pú-
blica. 
0. ANTONIO ROMERO 
En los momentos do cerrar esta edi-
ción del Diario, llega a nosotros una; 
noticia que nos proporciona honda pe-
na : la de haber sido trasladado al Ne-
crocomio el cadáver de un amigo nues-
tro muy querido, don Antonio Rome-
ro, dueño del almacén de vinos y pro-
ductos gallegos. Lamparilla 18, vocal 
de la Directiva del "Centro Gallego" 
y consiliario de la Sociedad de Benefi-
cencia de Naturales de Galicia. 
Su muerte, inesperada y violenta, 
conturba muchos corazones. Don Anto-
nio Romero era la personificación del 
entusiasmo regional y su devoción por 
Galicia no tenía límites. 
No conocemos todavía detalles del 
suceso. Bástanos saber que ha muerto 
y que su muerte inunda de, lágrimas un 
hogar, hasta hoy feliz. 
El "Centro Gallego", "Ferrol y su 
comarca" y otras colectividades enlu-
tan sus balcones. 
Y son muchos los que en sn alma 
lloran la desaparición del amigo inol-
vidable. 
¡Triste y lamentable fin de un cora-
zórf grande y noble 1 
L A D I F T E R I A Y L A T I F O I D E A 
E l p a í s e s t á p e r d i d o . E l c o u p l e t d e m o d a . L a f i e b r e m á s p e l i g r o s a . 
E L PROBLEMA DE LA INMUNIDAD PARLAMENTARÍA 
La reunión de esta mañana. La actual 
legislatura se cerrará hoy. La reforma 
de la Ley de Enjuiciamiento se 
hará en Noviembre. 
Los mejores T A B A C O S son 
'os de las marcas 
" S O L " . 
DE NURIAS 
fu todos los Depósitos y en la Fábrica, 
CONSULADO N0 Ol.-liabana. 
24<S 26t-16 J l . 
Como anunciamos oportunamente es-
ta mañana, se reunieron con el doctor 
Lanuza, en'su bufete, los miembros de 
la minoría liberal C. Marquetti, Díaz 
Pardo, Cecilio Acosta, González Sa-
rraín y Mesonnier y los de la mayoría 
conservadora Fernández de Castro, 
Collantes, Belisario Rodríguez y Co-
yula. 
La reunión se había convocado para 
buscar una solución armónica al con-
flicto planteado con motivo de la re-
forma de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, en lo que esta se refiere al 
procesamiento de senadores y repre-
sentantes y tratar sobre si debe o no 
^TGAfITA DE Qfrh 
ÂRCq 
VANIDAD PELIGROSA.. . . 
155 la de presumir de que, a los cuarenta años se tiene la vista 
^ buena como a los quince, y no se necesita usar espejuelos. 
^ T ŝ presuma de ello le parecerá que ve perfectamente sin 
cristal€á; pero no observa que paxa eso tiene que alejar el übro 
o Periódico más de lo natural ;que esfuerza su vista y que tal 
esf^rZo la ^orta más cada día. ¿Por qué no usar cristales 
CUando son nacesario? Bien escogíaos no avejentan y conser-
^ la vista. En 
" L a G a ñ í a de O r o 
ÁRENTE A LA PLAZA DE ALBEAR hay ópticos 
«•ates que le propomonanán los que usted necesita. 
inteli-
cerrarse la actual legislatura extraordi-
naria, aplazando la discusión de la ci-
tada reforma para el mes de Noviem-
bre próximo. 
Aunque la reunión fué secreta, sa-
bemos que allí se acordó cerrar hoy 
mismo la actual legislatura extraordi-
naria, Y posponer para la legislatura 
ordinaria, que se iniciará el primer lu-
nes de Noviembre, la reforma de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal, 
Las comisiones darán cuenta a sus 
respectivos comités parlamentarias de 
estos acuerdos, antes de entrar en la 
sesión que esta tarde celebrará la Cá-
mara. 
Cumpliendo penosos deberes de 
nuestro cargo—como dice el Secreta-
rio en Los Chicos de la Escuela, en-
derezamos los pasos hacia el hotel 
"Manhattan." 
El lector, que es curioso, sabrá ya 
que la Secretaría de Sanidad se tras-
ladó hace tiempo a ese hotel, del mis-
mo modo que la de Instrucción Pú-
blica, fué llevada a la cárcel. 
Al- entrar en el costoso edificio 
nos fijamos por quinta o sexta vez, 
en que aquellos pasillos largos y es-
trechos y aquellos departamentos de 
escasa extensión resultan más apro-
piados a las necesidades del hospe-
daje que al tráfago de las oficinas 
públicas. 
Cuando nos hallamos frente al 
despacho del doctor López del Valle, 
vemos pasar un ordenanza, y le 
preguntamos si estará mucho tiem-
po la Secretaría en el Hotel. 
El ordenanza, que es quien mejor 
puede saberlo porque entra y sale ert 
los gabinetes y se coloca tras las 
puertas para oir, nos responde: 
"Ahora se dice que vamos para la 
casa de las Viudas," 
Y sigue su marcha con el aire de 
suficiencia del que sabe que está bien 
informado. 
Nosotros tenemos el propósito de 
interrogar al doctor Núñez sobre el 
estado sanitario; queremos saber qué 
medidas se han tomado últimamente 
para evitar la extensión de la difte-
ria, de la escarlatina, del sarampión 
y de la tifoidea. Pero el obstáculo 
que se nos presenta en el camino, 
nos detiene. 
El despacho del señor Secretario 
está colmado: en el salón de espera 
—que fué habitación del Hotel—no 
se puede penetrar. Forman legión 
las personas que quieren ver al doc-
tor Núñez. 
—A mí rae tiene que recibir, por-
que yo estoy recomendado por un 
representante—dice un joven de 
temperamento exaltado. 
—Pues vo le traje una carta de un 
senador, y todavía no he podido en-
trar—exclama otro. 
—Me parece que hoy no lo vemos 
—añade, suspirando, una señorita 
que parece inclinada a la mecano-
grafía. 
En un corrillo discuten varios 
políticos profesionales. 
—No; eso no ptíede ser. ¡ Sería 
muy bonito que, después de que los 
pusimos donde están, nos fueran a 
hacer el caso del perro! 
—Sí, chico, porque si cate está ahí 
(señalando al despacho del Secreta-
rio i es por nosotros, que la peleamos 
muy duro en las elecciones. 
—Menooal no sabe lo que ha hecho. 
Aquí hay que gobernar con el parti-
do. Y si no se hace así, se fracasa. 
—A mí no me dan con el cuero, por-
que yo en cuanto vea que no me atien-
den como yo rae merezco, publico una 
carta en la prensa separándome de la 
agrupación. Ya estoy cansado de ser-
vir de escalera, para que luego ni me 
reciban. 
En otro grupo: 
—El doctor Zayas se ha equivocado 
esta, vez. A estos conservadores no se 
les puede hacer oposición de meren-
gue. Son los mismos moderados de la 
! época de don Tomás. Hay que meter-
les caña. 
—Aquí hacen lo mismito que en la 
Secretaría de Hacienda. Ya se lo he 
dicho yo al chino. Ni Núñez ni Can-
elo nos miran con buenos ojos. 
—Este Gabinete tiene que caer, por-
que así no se puede tratar al pueblo 
en una república democrática que es, 
como decía Martí "con todos y para 
todos,'' 
—Ni una cafetera se puede conse-
guir mientras no salga este Secretario. 
Mientras oímos las conversaciones do 
los organizadores de comités, hay 
quienes empujan la puerta del gabine-
te del Secretario, quienes dan con el 
pie en el suelo, quienes escupen alre-
dedor de la escupidera, quienes se cor-
tan las uñas y hasta quienes se miran 
al espejo para ponerse polvos y arre-
bol. 
Dos señores que parecen 'agentes 
electorales, se pasean por un corredor 
haciendo molinetes con los grueso» 
bastones. Arabos convienen en que el 
país está perdido. "Esto no hay quien 
lo salve"— dicen con profunda con-
vicción. 
Ya es tarde. Nos es imposible espe-
rar más, y nos decidimos a salir. 
—Esto es una agencia de colocacio-
nes—exclama un empleado al pasar. 
Y baja las escaleras tarareando e\ 
couplet: 
"Dicen que a Roque Gallego 
Secretario hay que nombrar." 
^Salimos convencidos de que ni la 
fiebre tifoidea, ni la fiebre amarilla 
pueden tener para el país la misma im-
portancia que la fiebre burocrática. 
EL GOBERNADOR 
DE CAMAGÜE 
El Gobernador Provincial de La-
magüey general Bernabé Sánclic/. ;ia 
sido autorizado para venir a con 
renciar con el Secretario de Goberna-
ción señor Hevia. 
Mientras dure la ausencia de dicho 
señor se hará cargo de aquel gobier-
no el Presidente del Coscjo Provin-
cial señor G. Garcini. 
No hay mejor retrato que aquer que el 
espeja fija, ¿verdad? Pues ¡asómbratel 
Colominas y Compañía los hacen mejore» 
en San Rafael núm. 32. 
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E L I X I R Y 
D E N T I F R I C O S D E L 
Los mejores para la c o n s e r v a c i ó n de la boca y los dientes. 
Se vende en D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s al por mayor 
C A R L O S I E R R E N . CRISTO 30 T E L E F O N O A 721 
A N A R Q U I S T A S A M E J I C O 
Un cubano, peligroso y activo, va a la revo-
lución que él cree social. Salinas, López 
y Lozano estudiando el sindicalismo 
para implantarlo en Cuba. 
Se ha embarcado para New York el 
peligroso anarquista cubano Miguel 
Lozano Ariza, natural de Qiebra Ha-
cha, de 33 años de edad, soltero, taba-
quero, vecino que fué de Bernaza 25. 
Ha sido director del periódico "Via 
Libre" y colaboró en "Tierra." 
Es un propagandista activo de los 
medios violentos para llegar al triun-
fo del ideal anarquista. 
t Se dirige a California, Jj donde ha 
sido expulsado hará unos dos años 
aproximadamente. 
Con ese motivo viaja con nombre 
supuesto. 
Tiene por objeto su ida a los Esta 
dos Unidos reunirse en San Francisco 
de California con sus camaradas Sal-
vador López y.Marcelino Salinas. 
López es mejicano huido ae su país 
donde se le persiguió por sus campa-
ñas revolucionarias. Vivió en la Ha-
bana en la calle Progreso número 22. 
De Salinas ha hecho largos reíalo a 
la prensa habanera. Es cubano, de 26 
años, soltero, tabaquero. Fué ex pulsa-
do el año anterior de Tarapa por supo-
nérsele complicado en un complot des-
cubierto para asesinar al entoncéa 
Presidenta de la República de Méjico, 
Francisco I . Madero. 
En San Francisco de California se 
dedicarán estos tres amigos a estudiar, 
tal vez para organizarlo en Cuba, el 
sistema sindicalista revolucionario 
obrero, y ver la forma de ingresar en 
las fuerzas de la revolución de Méjico 
por estar en la creencia de que Iqs 
principales motivos de aquella guerra 
civil se fundan en el problema social, 
a base de repartición de la propiedad 
r 
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B A T U R R I L L O 
ttô vo-t tí-nn de periodis-l nos dejan destrozarnos nnos a otros 
t a s ^ e n t o ^ ^ po-len las eonsab.das indignidades de la 
lítica americana, recibe con la misma 
fruición que yo recibí, la noticM 
política, es Larto tonto. 
que se establece el protectorado de 
"los Estados Unidos sobre Nicaragua, 
por el mismo patrón que el que en ÜU-
ba existe Y anticipa que terminara 
el oon%-uísionismo en Nicaragua, que 
sus vastas riquezas naturales serán 
Cómodamente explotadas, que acaba-
rán dictadores y ladronzuelos políti-
cos batiendo sus asía* sobre la repubU-
quita centro-americana el ángel de la 
prosperidad. .. • 
Piensa Escobar, y piensan los esta-
distas yanquis, que el saludable ejem-
plo de la futura Nicaragua, determi-
nará orientaciones cuerdas en las 
otras republiquitas—excepción íhecha 
de Costa Rica que ya es pacífica y cul-
ta con lo que vendrán días bonanci-
bles para todo, ese territorio compren-
dido entré" el .extremo sur de Méjico 
y los límites colombianos. 
Y repite" con el "Sun , " que los Es-
tados Unidos extendiendo su acción 
sobre los pueblos más cercanos al Ca-
nal, significan para la Unión precau-
ciones estratégicas, medios para su 
propia seguridad y significan estrate-
gia v garantía de paz y bienestar pa-
ra toda esta zona de América, ''en la 
cual, a la vuelta de pocos años ha-
brán pasado de moda los generales l i -
bertadores y los coroneles regenerado-
res y los poetas patrioteros que can-
tan las hazañas de los más delincuen-
tes paladines,"' 
Sí, hombre,.sí; va siendo tiempo de 
sustituir ést moda por los himnos al 
trabajo y los estímulos a la paz y la 
f.ullura." Y pues nosotros no quere-
mos hacer el cambio, que nos lo im-
pongan, como los modistos de _ París 
imponen trajes y como los primates 
de íá medicina imponen tratamientos 
y medidas profilácticas. 
* * 
Y a propósito: se comentó el otro 
día con grandes regocijo un discurso | 
pronunciado en Puerto Rico por el 
Speaker de la Cámara, excitando a la 
rebelión contra los Estados Unidos. 
"Puerto Rico reclama su independen-
cia; se organizan comités; se prepara 
e! pueblo para todos ios heroísmos" 
.decían. , 
Podíamos haber preguntado cómo 
un millón de habitantes pensaría 
vencer de noventa y dos millones, en 
un país p¿queño, llano, surcado de ca-
rreteras; y cómo podría por la revo-
, lucion lograr su independencia, que 
no pudo intentar contra Eepaña, más 
(listante y con menores recursos. Pero 
preferimos esperar nuevas noticia.. 
que de la proverbial cordura de los 
puerto-nqueños nos hablaran. 
Y en efecto: " E l Triunfo" copia 
,de " E l Tiempo" de San Juan que el 
Speaker se retracta de su actitud béli-
ca, que va a ser concedida a los bo-
rinqueños la "ciudadanía america-
na," no la independiente, y repite 
. estas . palabras del ilustre José de 
Diego, gloria legítima por su saber y 
patriotismo, de la isia hermana, 
"Declaró el señor de Diego que no 
se puede negar el progreso que se ha 
operado en Puerto Rico bajo la sobe-
ranía americana, y idljo que jamás se 
había disfrutado en Puerto Rico de 
tanta libertad como ahora, en que sin 
peligro de ninguna clase quede expre-
sarse libremente el pensamiento ha-
blado y escrito." 
Dice el colega que estas manifesta-
ciones cayeron en la Cámara como un 
chorro de agua'helada; pero no dice 
por qué esa sensación. Yo voy â decir-
la: cayeron así porque nadie pudo 
desmentir que se ha operado un in-
mensfí progreso en Puerto Rico, que 
nunca ha habido tanta libertad como 
ahora; porque todo el mundo sabe 
que ?! país- está-;ricoj que la cultura se 
extiende, que el: orden es completo; 
porqüe los congresistas se echaron a 
pensar en ese momento en la posibi-
lidad de que, independiente Puerto 
Rico, tuviera convulsiones, dictado-
res, asonadas, y f̂eodo lo que hasta 
ahora han tenido Nicaragua, G-uate-
mala^rVenezuela. Honduras y demás 
entidíides deTaT-familia. 
La verdad es la verdad: Puerto Ri-
co yanqui vive 'en paz, en abundancia 
y en progfgiSo, y fes eso lo que los hom-
bres conscientes deben desear para 
.la tierra on_ que nacieron. Lo demás, 
eso del suicidio heroico, del morir por 
la idea, del supremo esfuerzo y la 
muerte desesperada, solo porque no 
Doy mi cordial bienvenida a un 
amigo de todo mi afecto—Andréáj 0. 
Caballero—a quien me he referido 
otras veces en esrta Sección protestan-
do de atropellos y amenazas de que 
fué objeto por parte de ciertos caoi-
quillos trinitarios. Caballero abando-
na definitivamente sus propiedades y 
negocios en Trinidad y se establece en 
la Habana; no sin haber obtenido de 
las sociedades locales, de los comer-
ciantes de más prestigio, de los hom-
bres ilustrados y de los jefes de las 
más virtuosas familias trinitarias, cer-
tificados y cartas en que se hace pio-
na justicia a su corrección como ciu-
dadano y a su seriedad como hombre 
de negocios. 
Se ha de ser tan bien educado y de 
tan hermosos sentimientos como es es-
te colombiano caballeroso, para poder 
reunir documentos tales que forman 
brillante ejecutoria, 'Le felicito, yo 
que le conozco bien. 
Señor Román Navarro, artista 
español, de paso en nuestro país: 
Agradezco profundamente la expre-
sión de simpatía con que quiere usted 
compensarme del dolor que me hayan 
producido las injurias inesperadas de 
cierto libelo; pero no me han causa-
do ninguno; no he leido el papel ese; 
no lo leeré; apenas veo el título de un 
periódico que insulta por gusto, que 
ofende a quien ni siquiera conoce, 
que no respeta canas ni buena con-
ducta de los hombres, por el solo pla-
cer de unos cuantos centavos que pro-
duzca la venta, le tiro. No tengo nece-
sidad de enfermarme del hígado. 
Ahora, sí siento que usted, y tan-
tos otros observadores como usted, se 
lleven al regresar a su patria tan tris-
te noción de lo que es una parte de 
nuestra prensa, y puedan decir con ra-
zón, "En mi país, menos libre, menos 
heroico según éstos, a los hombres en-
canecidos en la virtud y en el estudio 
no les ultrajan así en libelos; hay otro 
concepto del compañerismo, otra con-
fraternidad entre los que escriben^ y 
un poco más de respeto hacia los ciu-
dalanos decentes que bajan ya por la 
cuesta de la vida." 
Y...gracias otra vez, mi nuevo ge-
neroso amigo. 
En "La Epoca" de Madrid leo una I Turquía exige que Bulgaria evacué 
amplia información sobre las supues- inmediatamente los territorios posei-
tas pretensiones de Rumania, Servia y dos después de la línea Enos-Midia, y 
Grecia, a costa, naturalmente, de Bul-
garia. 
No están muy claras las intenciones 
de los gobiernos respectivos porque és-
tos se reservan para lo último en tan-
to sigan alcanzando victorias; pero el 
colega madrileño se basa en informes 
adquiridos en las cancillerías de Ber-
lín, París y Londres, y es forzoso dar-
le algún mayor crédito que a las noti-
cias falsas que nós llegan de Sofía, 
Belgrado o Atenas. 
Según el citado colega, Rumania 
quiere para su frontera estratégica de 
la Dodrudja.; la línea Turtukai, Do-
britch y.. Baltchik; pero esto, si se 
aviene Bulgaria-pronto a la paz, y la 
deja intervenir en la delimitación de 
fronteras con Grecia y Servia. Si pa-
sa el tiempo, Rumania exigiría hasta 
la línea Roustchuk-Chuinla-Varna. De 
una u otra manera, Rumania pasa a 
tener la hegemonía balkánica, que hu-
bo momentos en que pareció haberla 
conquistado Bulgaria. 
Servia hace poco se habría contenta-
do con el valle del Vardar, Ichtip, 
Kotchana y Kratovo. Hoy sus preten-
siones serán mucho más exageradas. 
^ Grecia no quiere que pase a Bulga-
ria ninguna de las poblaciones heléni-
cas del litoral del Egeo. Reclama el l i -
toral hasta Enos, línea fronteriza de 
Turquía; pero esto es contrario a lo 
que desea Italia. 
si no encuentra resistencia en las Po-
tencias europeas, intentará ocupar al-
gún trozo más de la Tracia. 
Algo muy parecido a este programa 
nos ha comunicado el cable en estos 
últimos días. Lo que no nos ha dicho 
es lo que Bulgaria desea o piensa ha-
cer, después de haber caído de tan al-
to. 
Un día, como satisfacción a los be-
ligerantes, destituye al generalísimo 
Savof, y al siguiente le nombra mi-
nistro de la Guerra. Un día solicita 
urgentemente el armisticio, y otro lla-
ma a las reservas. Un día da orden 
de que su ÍS jéroito no se oponga al ru-
mano, s,» cumplimenta la orden, y al 
día siguiente, las noticias de Sofía acu-
san una belicosidad grande en los mi-
litares búlgaros. 
Esto implica un. desconcierto, una 
desorientación, que sólo puede condu-
cir al desastre. El triunfo de Bulgaria 
ha sido muy efímero. Es un caso dig-
no de estudio esta elevación de un pue-
blo, tan ripida y pujante, y ese decli-
nar tan precipitado y transcendental. 
Y esto ocurre, que es lo más curioso, 
siendo estos hombres los mismos que 
llegaron briosos hasta Tchatalja con 
una decisión admirable y siendo este 
pueblo el mismo que asombró al mun-
do con sus inesperadas heroicidades. 
G. DEL R. 
Revista de Agricultura 
Durante la semana pasada se ha 
sostenido alta la temperatura, con 
ceder sus cosechas en '"matules," a 
los precios que les ofrecían los com 
algún aumento respecto a la semana r pradores; los que han tenido que su 
De Punta de la Sierra me escribe el 
señor José Huerta y me envía recortes 
de un periódico pinareño, y me ruega 
que repita sus quejas al señor Super-
intendente de Escuelas de mi provin-
cia, a ver si en el nuevo curso mejo-
ra la enseñanza oficial en el poblado 
de Punta de la Sierra. 
"Aquí hay una maestra—me di-
ce—señora dignísima, mujer muy res-
petable, pero en diez años de servicios 
continuados no hay adelanto ninguno. 
Los más de sus alumnos no han pasa-
do de los primeros rudimentos." caso 
grave, pero no único. "Aquí hay cien-
tos de niños; aquí hacen falta escue-
las y maestros que enseñen; de estas 
escuelas actuales son retirados los 
niños sin pasar del Primer Libro de 
La Torre." 
Y otras cosas más me dice el señor 
Huerta, a quien hago saber que el Su-
perintendente actual tiene las mejores 
intenciones. Yo creo que ahora se 
cuidará un poco más el crédito de la 
Escuela pública. 
joaquín N. ARAMBÜRTT. 
UN TRAJt ELEGANTE Se otxtiene fá-
citeeate con los paitircaiies Me CaJfl, cuyo 
chic y suprema djistdn'aiím son a/preoiados 
die Ta alta eociíedaJd n-eoyoiiqíuima. D-eipar-
tamento d'e Modas y Pabrontas dtó .El En-
canto, Galliano y Stau Rafaed 
AVISOS RELIGIOSOS 
PARROQUIA DEL MONSERRAIE 
HERMANDAD DE XtJESTRA SEÑORA DE 
LA CARIDAD DEL. COBRE. 
Mañaaia., (S&baxío, 2 d« Agrosto, a las 8 y 
media, tendrá efe/cto la mJsa de mes en 
honor de Nuiestra Serfiara la Vlrgren de la 
Oarldad del Cotare. 
SE AVISA POR ESTE MEDIO A LiAS 
hermanas y devotos y *e Tmegpa la- axs'.aten-
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T O N I C A Y A P E R I T I V A 
Medías Botellas y Nlps (cuartos) de venta en todas partes. 
UNICO AGENTE PARA CUBA: 
Empedrado 81, C CONDE Teléfono A-5568 
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anterior; y las lluvias han sido, en 
general, en menor cantidad que en 
ella, aunque se formaron casi diaria-
mente, en particular por las tardes, 
las turbonadas propias de la esta-
ción, que produjeron generalmente 
pocas lluvias, y algunas fugadas de 
viento, que no causaron daño algu-
no, truenos 3r descargas eléctricas, 
algunas de las cuales -causaron el in-
cendio de varias casas de tabaco en 
la provincia de Pinar del Río, sin 
ocasionar desgracias personales. 
La" nebulosidad fué variable, pre-
dominando la atmósfera nublada 
pareiaimente; y también fueron va-
riables ios vientos, que en general no 
pasaron de bonancibles a fresquitos, 
predominando los del S. en la por-
ción meridional de ía República, y 
los del primer cuadrante por la sep-
tentrional, siendo frescos en algunos 
días por varios lugares- de la costa. 
En la generalidad de ella han sido 
escasas las lluvias de la semana, sin-
tiéndose necesidad de agua para la 
agricultura en general, en varios lu-
gares. 
Han ocurrido neblinas ligeras en 
algunas mañanas, y rocío por las 
noches. 
Aunque la falta de lluvias ha sido 
conveniente para efectuar los traba-
jos de cultivo y limpieza de la caña, 
ya siente ésta necesidad de agua, so-
bre todo en determinados lugares de 
la región del Norte de la República, i 
temiéndose ya en algunos que si se 
prolonga la seca remante pueda ocu-
rrir merma en la producción de los 
campos en la zafra venidera. Se si-
guen preparando terrenos para las 
siembras "de fr ío" de la planta, ha-
biéndose hecho algunas de poca im-
portancia. El aspecto de los campos 
es hueng en general, notándose al-
gún, atraso en su desarrollo por el 
NO. de lo provincia de Santa Clara. 
El central "Victoria," de Caibarién, 
terminó su zafra, y al finalizar- la se-
mana seguían moliendo uno en la 
provincia de la Habana y ocho en la 
de Oriente, contra diez en igual, fe^ 
cha del año pasado, y dos solamente 
en 1911, teniendo elaboradas dos mi-
Hf-nes 254,232 toneladas de azúcar 
en el presente, 1.808.462 en el de 
1912 v ].Pi.4:>.¡ en el de 1911. El 
"Cbaparra" tiene envasados 414,635 
sacos y el J ' Delicias'' 337,403, ha-
hiéndose exportado-ya-4S3,610 de los 
dos. E l . "Santa l/ucía," de Gibara, 
ha hecho sólo medias tareas durante 
la ^eniaua, por falta de braceros, a 
eausa.de estar muchos de éstos'dis-
traídos por las fiestas de Santiago. 
En- varios lugares de la provincia 
de 'Pinar del* Río se preparan terre-
nos para los semilleros de tabaco pa-
ra la cosecha venidera; y en la gene-
ralidad de los términos de esa pro-
vincia siguen fnneionaudo muchas 
''escogidas" de tabaco, que obtienen 
buen número de tercios de hoja de 
«lase excelente. Los precios a que se 
continúa vendiendo la cosecha son 
satisfactorios. En la parte oriental 
del término de Remedios han mejo-
rado mucho los que venían ofrecien-
do los compradores, habiendo visto 
los vegueros que se dedicaron a ha-
cer la "escogida" de la rama por su 
cuenta, coronado su propósito de no 
birlos al convencerse de que la pro-
ducción de la rama ha sido corta es-
te año en la expresada región: ac-
tualmente están pagando a 30,50 y 
70 pesos por tercios de seis arrobas, 
según clase, en lugares bastante dis-
tantes de las vías de comunicación-
En Manicaragua, Sancti Spíritus y 
otros lugares siguen funcionando 
con regularidad y buen rendimiento 
ias "escogidas." 
Aunque no puede decirse que sean 
malas las condiciones en que se ha-
llan los cultivos menores, sin embar-
go, esikn necesitados de agua en va-
rios lugares, siendo algo escasa la 
producción por el centro de la pro-
vincia le Matanzas; y se carece de 
plátanos en los distritos de Bataba-
nó y Songo; en el de Remedios causa 
rrjueho daño al maiz la falta de llu-
vias; y de ese grano se carece tam-
bién en Songo, continuando su reco-
lección con buen rendimiento en la 
provincia de Pinar del Río y en Ma-
nicaragua. En el extremo NO, de la 
provincia de Santa Clara han can-
eado bastante perjuicio a todos los 
cultivos los vientos algo fuertes y se-
cantes, del primer cuadrante, que rei-
naron en la semana. Los plátanos y 
los aguacates abundan en los térmi-
nos del Perico y Agramonte, de la 
provincia de Matanzas; pero esca-
sean en ellos los demás frutos meno-
res. Se siguen recolectando y expor-
tando algunas piñas, y continúa en 
diferentes lugares la preparación de 
terrenos para nuevas siembras de di-
versos frutos, efectuándose algunas. 
Los potreros conservan en general 
buenos pastos y agua suficiente pa-
ra los animales que contienen; pero 
en algunos lugares, entre los que f i -
guran el término de Agramonte y 
otros de la provincia de Matanzas, y 
por el NO. de la de Santa Clara, en 
que vienen siendo eaêUMUi las lluvias, 
va escaseando algo la yerba. 
El ganado se halla en general en 
buenas condiciones sanitarias, en sus 
diferentes especies, pues sólo tene-
mos informes de que ocurran algu-
nos casos de carbunclo sintomático 
en el vactmo, en el distrito de Bahía 
Honda. 
De ese mismo distrito se nos infor-
ma que se trata de establecer allí una 
ería de conejos, por considerar las 
condiciones del terreno apropiadas 
para esa especie; cuya cría supone-
moi sea en cautividad, tanto porque 
los picaros jíbaros son unos impla-
cables enemigos de esos roedores, co-
mo porque en libertad resultan un 
peligro para muchos cultivos. 
Las abejas están poco activas en la 
rfgión del SO. de la provincia de 
Matanzas, en donde hay que alimen-
íarlas artificialmente por falta de 
plantas melíferas; en cambio, por el 
Norte de la provincia de Camagüey, 
aunque no son numerosos los apia-
rios, progresan bien los existentes, 
obteniendo buen precio la miel que 
producen. 
No abundan generalmente, en la 
actualidad, las aves de corral, ni sus 
productos, ocurriendo algunos casos 
de higadillo en las gallinas en el tér-
mino de Alacranes, y de viruelas en 
otros varios puntos, particularmente 
en los pollos pequeños. 
G R A N 
E X C U R S I O N 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E LA HABANA 
M A T A N Z A S 
DOMINGO 3 DE AGOSTO.—Sale de la Estación Gen-
tral a las 8.40 a. m. y de Cambute (Gnanabacoa) a 
las 8.58 a. m.; regresando de Matanzas a las 4.56 
p. m. 
PASAJE iOA Y VUELTA 
E l R a í s u l i 
"Hay en Tetuán—dice " E l Tele-
grama del Rif"—una tumba que en-
cierra los restos mortales del morabito 
Alí Ben Isa El Raisuli, uno de los pa-
tronos más milagrosos de la ciudad, y 
al que los tetuaníes dirigen las más 
fervorosas sup l id . 
"Dp. tal desciende directamente ese 
hombre nefasto que ha ejercido du-
rante muchos años verdadera, dictadu-
ra en el Noroeste de Marruecos, y al 
que se acusa de ser el promotor y alen-
tador de los actuales sucesos. 
"Estudió en su niñez lo suficiente 
para poder darse el título de ' 'taleb;" 
se mezcló con europeos como sirviente, 
adquiriendo conocimientos para enten-
der lo que éstos hablaban, y más tarde, 
al frente de unes cuantos hombres de 
corazón y ancha conciencia, saqueó 
aduares, desvalijó .a los viajeros, y se-
cueertró a cuantos pudo.. 
"El gobernador Abd-Er-Rahman 
Abd-Es-Sadec, hombre listo, de presti-
gio y diplomático, logró hacerl^ ir. a 
Tánger, donde le apresó, y por orden 
jerifiana fué conducido a las islas de 
Mogador, donde debía acabar sus días. 
Pero gracias a las influencias de Si-
Mohamed Torres logró la libertad, que 
aprovechó para continuar cometiendo 
toda cl̂ se de robos y saqueos. 
" E l bajá de Tánger organizó un 
verdadero ejército contra él, y aólo 
consiguió la pérdida de su destino, 
exigida por el mismo, Raisuli. 
"Una vez triunfante el Gobierao, se 
obligó a no pasar de ciertos límites, 
que poco a poco ensanchó hasta llegar 
en 1906 a las murallas de Tánger; es 
decir, al límitp de la ciudad vieja, por-
que la nueva, la situada én las afue-
ras, dependía de hecho y casi de dere-
cho de su jurisdicción. 
"En los últimos años de domina-
ción del Sultán Abd-el-Aziz se inven-
tó varias veces enviar tropas serifiana.s 
contra el Raisuli ¡ pero todo fué inú-
t i l ; éste siguió siendo el verdadero amo 
de la región. 
" E l Maghzen negoció entonces la 
sumisión de Raisuli, cen premio, no 
obstante el hecho de haber pedido su 
castigo Inglaterra y los Estados Uni-
dos. 
"Entre otras cosas, exigía que fue-
se reedificada su fortaleza de- Zinat y 
que se retirasen las mehallas acampa-
das entre Tánger y Aházar. El caíd 
Mac-Lean tuvo a su cargo las negocia-
ciones, y el señor de Fahs le hizo pri-
sionero, aumentando con tal motivo 
sus exigencias. Para libertarle añadió 
a las condiciones anteriores la entrega 
tregánd 
mi 
de 100,000, duros v el 
de gobernador de TáncA^111 
de Fahs. 86r y fc^Q 
" Y como había triunfado I 
secuestro de Perdicari, tóW^J 
gunda vez. no obstante las * 
deks mehallas <iherifianas Peraciov 
"Raisuli, un momento eoii 
surgió con nuevos bríos en i ^ I 
horizonte marroquí, ^ m p l i l S 1 
traordinanamente el nroKi ^íl 
Septiembre de 1907 e s c r i b í 2 
res de que pudiera constitni ^ 
gro para España; dando al t ?d 
los temperamentos do nrnri N 
nuestra nación, se había h r ^ Í 
de los comienzos del confliot ^ 
tallara el verano de dicho í ^ I 
" A l triunfar Muley-Hafi^ f0' 
y ó poder y honores, ent 
toda clase de violencias 
"El general Fernández <*;, 
cultivó las relaciones con V] ^ 
poderoso moro, logrando su ^ 
porque no ignoraba que podí/1111^ 
ra España auxiliar valiosísil8^ 
poco a poco fué viéndose qUe i5 
boración que nos prestara habí» ¿ 4 
a cambio de que se le dejas* tn-Á 
tad de acción para poner ¡n n -
su inhumana y violenta justieia 
que protestaban ante Silvestre Ñ 
mas cabilas. ^ 
"Acentuó entonces el halago Pi 
sejo, la persuasión, ofreciéndoíp ^ 
res y espléndido sueldo quf 
diese del -bo, del pillajeVdeT5: 
sino de la magnanimidad y la 
cia de España, y aparentó c < 3 
dad; pero siguió robando y desno 
do de sus propiedades a las tribuV¡ 
libre albedrío. Y, lo qu( es mh mi 
entró en tratos con extranjeros 
podían perjudicar nuestra acción. 
"Ante el dilema de someternog, 
Raisuli y , dejar que la influencia ád 
España en Yebala y en el Garb ím\ 
la gran pantalla de sus robos y J 
crímenes, o romper con el temible 
sanguinario bandido, se optó dign 
mente por lo último. 
"Fernández Silvestre tomó 
nes, que custodió en Arcila. 
"Eran la favorita, el hijo más qn» 
rido y el hermano de Raisuli, y miei 
tras los tuvo en su poder permaneció 
quieto, llegando a- perder no poco pr» 
tigio. 
"Máí¡ íarde, contra la voluntad itl 
comandante general de Larache,!« 
fueron devueltos los rehenes, y dp 
entonces laboró contra España de mu 
1 uanera descarada, levartando a lasa 
bilas y dando origen a la actual gue-
rra en Yebala y en el Garb." . 
Dr. Ramón M. Alfonso 
MEDICO CIRUJANO 
CERTIFICO: que en repetidas oca-
siones he tenido oportunidad de indi-
car el "LICOR DE DORADILLA", 
preparado por los Srs. Domenech y 
Artau, como cordial y estomáquico, 
obteniendo los mejores resultados de 
u administración. 
Habana lo de Abril de 1913. 
(f). Pamón Ma. Alfons. 
T O N í r O — 
. RECONSTITUYENTE 
B E B I D A EXQUISITA 
L I C O R D E MODA. 
D o m e n e c h y A r t a u . 
Z A N J A 7 8 
L 
H a s t a A h o r a D e s c o n o c i d a 
Que consiste en destruir el microbio de la 
blenorragia o gonorrea dondequiera que se 
encuentre alojado sea cual fuere su número. 
P o r E s o C u r a T a n P r o n t o 
Y D e M a n e r a T a n R a d i c a l 
Lo mismo la blenorragia aguda que la 
crónica, sin causar dolor y sin que el pa-
ciente tenga que abandonar sus ocupaciones. 
Ora t i s . -P idan a SYRGOSOL, 
Apartado 1183, Habana, el folie-
to que reparte gratis la compañía . 
E n s e ñ a a conocer los s íntomas de 
la blenorragia, a destruir el 
microbio que la produce 
y a evitar el contagio. 
S E R E M I T E E N S O B R E C E R R A D O . 
Depositarios del 4tSyrgosor- Sarrá, 
Johnson» Taquechel, González, y Maj6 
y Colomer, Habana. 
•«coa 
DIARIO 113 M A R I N A . - - ^ i c i d . de la tarde.-Agosto ! • de 1913 fAGUiA THKS 
U N D R A M A P A R I S I E N S E 
A l r e d e d o r d e u n r a o 
• o s T r i b u n a l e s d e J u s t i c i a , i m p o t e n t e s p a r a s o l u c i o -
n a r u n a d e s a v e n e n c i a c o n y u g a l , s a n c i o n a n 
u n c r i m e n . 
ruando los legisladores de 1884 « - l ^ g a de oarioo dichosos, visto el'arre-1 Con asombro extraordinario Minchó 
que se Je arrancaba la custodia de la 
niña para confiarla a la familia de fau 
pensaron , ¡losj pentimiento que expresaba su inuje> 
y también por la hija, que no debía 
?S armonios, suprimiendo de una j sufrir por las discrepancias de sus pa-
g IOS niair11̂ 1 ; j 1^, «..ÍTrinnao I J Tir_ T» a . ^ í /-M-.ÍJ__Í_ 




siempre todos los crímenes
por él contrario, que esa 
dres, Mr. Peyre perdonó. Olvidaría. 
La esposa culpable también borra-
ría de su recuerdo el pasado. Juró a 
i 1884 desencadenó la guerra en su marido que no volvería a ver más 
í hoirarefl v que si antes los esP0S0S' ¡jamás! al caai8antñ de su infidelidad 
l0S ' hallarse unktofl para siem 
sabedores 
pre, hacían todo lo posible para sopor 
tar 'las miserias de la existencia curan-
do las heridas o bajando la cabeza con 
filosófica i-esignación ante lo inevita-
ble hoy, al menor choque, se corre al 
bufete del abogado, se desea recobrar 
la libertad, se exige, y la perspectiva 
de la misma, siempre posible, dá a la 
vida conyugal, en el siglo veinte, la 
apariencia de una paz armada. 
Y esta libertad, una vez conquistada, 
no da ni la paz ni la calma que busca-
mos. Quedan llagas sangrientas que di-
fícilmente pueden cicatrizarse. 
AI día siguiente del divorcio vienen 
las decisiones de jtivrtieia, irritan-
tes, que hacen que la guerra continúe, 
Xos arrancamos las cr.aturas como 
presas, nos las disputamos como rehe-
pesj víctimas inoceutey que sus padres 
pisotean después de haberse destroza-
do ante ellos. Y el odio de los esposos 
que subsiste, a pesar de la separación, 
impide para siempre que no> sacrifi-
quemos por el bién de esos pequeño? 
sores, 
Xada resulta tan doloroso como el 
drama que acaba de juzgar la audien-
cia del Sena. (París) 
Es este caso uno de los más saugrien- ' 
ios ocurrido después de las separacio 
conyugal. 
X reconciliado Mr. Peyre y su mu-
jer, viajaron por los Pirineos. No re-
sultó por cierto la excursión muy agra-
dable, pues el sacrificio que Mme. Pey-
re quiso hacer por su esposo era dema-
siado grande, por encima de sus fuer-
zas, toda vez que no podía olvidar ' 'al 
otro,? que continuaba amando. 
Pensaba sin cesar en ese viaje que 
le traería la paz, y cada palabra pro-
nunciada por su marido, para arran-
carle una sonrisa, la irritaba, recordán-
dole otras frases que "el otro" tam-
bién decía aunque muy diferentemen-
te. 
Creyó, pobre <iriatura, que al recu-
perar su sitio en el hogar, cerca de su | 
mariio, y de su h;jn, olvidaría al 
que a Vevey le escribía cartas enter-
necidas que ella oprimía contra su pe-
cho. 
Constituyó su idea fija, su obsesión, 
su única razón de vivir, , . Y desde 
que volvió a París, en Octubre, Mme. 
Peyre se encontró otra vez con su 
amante. 
El marido lo supo, y litigó, pidien-
do la separación de cuerpos. 
Una primera decisión de la justicia 
confió la niña a su abuela paterna, lue-
go, tres meses después, por nueva sen-
|és judiciales, donde se quiso remediar tencia, la corte la entregó a sus abue-
n tiros de revólver lo que podía babor; los maternos, a la familia Malibran. 
de punible o de injusto en una deci- j ¡Existen unas andanzas en los jue-
lión 'de justicia. 
Mr. Henri Peyre, escritor de ta-
lento, casó en 1908 con Mlle. María Te-
resa Malibran, hija de un oficial supe-
rior de artillaría. Se amaban, y esta 
unión fué en los primeros añas, profun-
damente dichosa. 
Un hijo, una niña, nació de! tnatri-
monio en 1910, la pequeña Isabel, que 
tiene ahora tres años. Por ella mató su 
padre a la que fuera su esposa. 
Al año mismo del nacimiento de su 
hija Mme, Peyre, enfermó y tuvo que 
sufrir una grave operación quirúrgica. 
Le fué preciso una lar^a convalecen-
cia en el campo, en Suiza. 
Esa es también una costumbre esta-
blecida, signo de ks liempos: una espe-
cie de moda entr^ las jóvenes moder-
nas; la convalec-meiñ p.-tr.i ellas no 
puede hacerse en París. Hay que ir 
fuera, lejos, mejor si su marido no pue-
de seguirla. Probablemente es lo que 
se busca: forma nueva de indepen-
dencia. 
Mme. Peyre marchó a Vevey: su 
marido se quedó en París, obligado a 
permanecer allí ocupado en sus nego-
cios, en sus quehaceres. 
De la población alpina llegaban a 
Mr. Peyre cartas llenas de ternura y 
de amor, que le abreviaban el tiempo 
de la ausencia» 
* * * 
Mme. Peyre volvió al fin, decidien-
do p] matrimonio ir a vivir a Veraaillés. 
En pí;? lugar, un día, por casualidad. 
Mr. Peyre, al abrir un cajón de un 
tnueble de la habitación de su mujer, 
vió caer del mismo un montón de pa-
peles. 
Los miró creyéndolos sin impértan-
l a : cuentas de comerciantes, notas, di-
^'ijes. Xada de eso. Lo que en aquel 
J-ajón guardaba su esposa eran pala-
bras de amor, frases de cariño, cartas, 
®B una palabra recibidas cuando se 
hallaba en Vevev. en aquella época en 
Vie la infiel hablaba de amor, por car-
ta también, a su amante. ¡ Traición! 
Y aterrado, Mr. Peyre, las leyó to-
«M, sufriendo a cada palabra, a cada 
frasíe. 
Escritas estaban aquellas líneas por 
u11 amigo de la familia, naturalmente. 
Mr. Peyre compulsó las fechas, hizo 
cálculos. Algunas cartas databan de 
an¡es del nacimiento de su hija. 
No tuvo dudas ya de la infidelidad 
"0 su mujer. 
^ vino la consiguiente escena entre 
l0fi esposos. 
Mme. Peyre confesó sus culpas a su 
marido y también a su padre, inten-
tando aquél una acción de justicia eu 
spParación de cuerpos. 
Eí 26 de Junio de 1911 volvieron a 
?¡*e estos desgraciados ante el pré-
ndente del tribunal, siendo el primer 
aoto de esta especie de procedimiento, 
al recordar el amor pasado, los 
ees, ciertas incertidumbres legales que 
a veces pueden causar la muerte sen-
cillamente! ¡Oh la responsabilidad te-
rrible de los llamados a hacer justicia! 
En Noviembre de 1912 la separación 
de cuerpos fué pronunciada en prove-
cho del padre: la madre era la culpa-
i ble. Mr. Peyre obtuvo la custodia de 
la niña y la madre el derecho a verla 
el jueras y el domingo de cad»! s1-
! mana de 11 de la mañana m 5 de la t v 
de, con la condición de ir d l uscarla a 
casa del padre, me Jacob; y traerla al 
mimio domicilio. 
Dos veces por semana, la madi'3 iba 
al domicilio del marido; entraba en el 
departamento del conserje, raaudáha 
bajar a su hija, esperando en la porte-
ría. Llevaba consigo algunos trajeci-
íqs para vestir a Isabel, encontrando 
que su abuela la descuidaba. 
Mr. P?yrc se in.-.omrdapa. por que 
la que había expulsado de su casa osa-
ba volver a su domicüir» instalándose 
en d cuarto de la portera para vestir 
a su hija. 
¡La infiel pretendía aún hacerle 
i rente! 
• « • 
El proceso durante este tiempo si-
guió sus trámites. Mme. Peyre enta-
bló recurso. Xueva.sentencia estatuyó 
en esta ocasión de manera definiti-
va. 
El 29 de Abril 1913, Mr. Peyr^ fué 
a la Audiencia para conocer la fcerten-
cia, que esperaba, le devolvería a su i 
hija. /.Por qué los jueces de la 6a. Sa-
la de la Corte no habían de fallar co-
mo los del Tribunal, puesto que él no 
tenía ninguna culpa? 
mujer; a su padre que ayer tenía aún 
a su hija, se la quitan para no verla 
más que los martes, los jueves y los 
«•abados, de once a cinco. 
Lo cual, como por el día trabaja, re-
presentaba no ver nunca más a su hi-
ja. 
Mme. Peyre se informa. La corte ha 
fallado en última apelación. Todo ha! 
terminado para él. 
« * * 
Dos días después ocurrió el drama. | 
Era el lo. de Abril cuando Mme, Pey- ¡ 
re acudió como de costumbre a reco-
ger su hija en la calle Jacob. 
A l saber que su mujer se hallaba en 
la casa, Mr. Peyre bajó. Llevaba un 
revólver en el bolsillo. En el descanso 
del entresuelo apercibió a la que fué 
su novia |on traje blanco, luego espo-
sa tierna y madre divorciada y por úl-
timo adversaria despreciable y ene-
miga, irreconciliable. 
Los dos se miraron frente a frente. 
Ella, que reclama su hija la que se 
llevaría para siempre, en' virtud de 
una sentencia firme, la esposa culpa-
ble, El, el padre que el día anterior 
tenía la custodia de la hija y que hoy 
no es otra cosa que el marido engañado 
y sin derecho alguno. 
i Qué se dijeron? N'kdie lo sabe, na-
die los oyó disputar. 
La declaración que Mr. Peyre, hizo 
al juez de mstnicción es sin embargo, 
verdadera. 
En una de esas escenas breves, donde 
a dos seres que se ahiaron no queda 
más que odio feroz, las palabras se lan-
zan como balas, hacen blanco y matan 
Cada uno invoca la ley, el derecho, 
las grandes frases sonoras y vacías. Se 
busca todo lo que, verdad o meutira, 
puede herir mejor y más a mano se en-
cuentra. 
Se hace te&V'o en lugar de d?jar ha-
blar al corazón. 
—¡Como te atreves a venir nquí?— 
Dice Mr. Peyre,—Tu, que ^res.. . 
—Esc es mi derecho. 
—¿ Entonces vienes a buscir mi hi-
ja? -Y mi derecho de padre? 
—¡ Ah ! ¡ Tu hija! Es la mía, si la 
mía, nuiv mía. /.entiendes? pero no 
la tuya.. . 
—¡ Miserable! 
Cuatro tiros de revólver repercuten 
y Mme. Peyre cae muerta, en ?\ des-
canso de la escalera. 
Y el divorcio debía ser la paz de los 
matrimonios! ¡O legisladores d? 1884! 
El veredicto 
Después de emocionantes debates, el 
jurado de la Audiencia aprobó un ve-
redicto de inculpabilidad y el Presi-
dente pronunció la absoluciói de Mr. 
Henn Pevre. 
L O N G I N E S 
FIJOS GOMO EL SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
i 
Muralla 37 A, altos 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodomlro 
Esta sociedad ha obsequiado a sus 
socios con una brillante velada lite-
rario-musical en el día de ayer. La 
parte musicaí fué ejecutada cou gran 
o cierto por las distinguidas e ilustra-
das señoritas Amalia Pendás y Baai-
Ua Granda. 
La acertada ejecución de "Septi-
rnino " de Boethoven, y "Campane-
Ua," de Paganini-Liazt, fueron pre-
miados cou unánimes aplausos. 
La parte de cauto la desempeña-
ron los conocidos y aplaudidos artis-
tas tenor Jaime Ponsoda, bajo bas-
tón Portou y soprano señorita Es-
ther Oarbonell. 
El tenor POnsoda obtuvo un ruido-
So triunfo en la interpretación de 
"Bohemia" y el racconto y la roman-
za'"Luce van stelle," de "Tosca." 
Modula perfectísimamente. Su voz es 
muy suave y armoniosa. El numeroso 
auditorio hizo repetir su§ números ai 
distinguido y modesto artista, a quien 
felicitamos. 
Conocido es ya de la selecta con-
currencia que concurre a las fiestas 
del Círculo Católico, el bajo señor 
Poitou. Es artista que obtiene los 
aplausos del público por sus indiscu-
tibles méritos. En esta velada cantó 
' Mont t ' amo piu-Tosti" y el andan-
te y allegro de la ópera "Sonámbu-
la," obteniendo el triunfo de siem-
pre. 
Una feüicitación especial tiene el 
cronista para la soprano señorita Es-
ther Carbonell, quien interpretó ad-
inirablemente dos preciosas roman-
zas, que le valieron unánimes felici-
taciones. 
La parte dramática estuvo a cargo 
de los señores A. Fernández, J, Fe-
rrándiz. A, Acosta, J. Gil y F. Her-
nández. 
El primero simbolizó muy bien los 
tipos de oratoria socialista, orador 
de Feria y vendedor ambulante, ob-
teniendo unánimes aplausos. Puede 
el señor Fernández sentar plaza de 
Iransformista, en la seguridad de 
éxitos como el de ayer. 
El señor Ferrándiz deedamó muy 
bien el monólogo "Solo de Flauta," 
haciendo pasar un rato agradable a 
la concurrencia; asimismo sobresalió 
en la interpretación del juguete có-
mico en un acto, de Vital Aza, titula-
ño "Parada y Fonda," en el papel de 
Palau, 
Los señores restantes se esmera-
ron en los respectivos papeles que les 
correspondieron, haciéndolos con sol-
tura y agudeza, lo que Ies valió repe-
lidos aplausos. 
El Presidente de la Sección de Re-
creo y Adorno, señor Paredes, con 
los vocales de la misma, atendió a los 
invitados y artistas, obsequiando a 
las señoritas que tomaron parte en la 
velada con bellos "bouquets" y a to-
dos con dulces y licores. 
Los representantes de la prensa lo 
fuimos por el activo Secretario de la 
Sección, señor Mujica, y el General 
sííñor Caüvo, a los que agradecemos 
su deferencia. 
Presidió la fiesta el Presidente, se-
üor Corrales, y el conciliario P, La-
gos. 
Kntre otras, asistieron las señori-
tas siguientes: 
Amparito Tremols, Oheehé y Pilar-
cito Rosains, Loló, Teté y Conchita 
Cuadrado, Conchita y Milagros Cal-
vo, Caridad García, Celia y Mercedes 
Pacheco, Carmen Stiger, María Ae-
^o, Carmen Pérez, María Seidedos, 
Caridad Colominas, Berta, Esther y 
Raquelita Cabrera, Encarnita del 
Haya, Zoila Puig, Clara y Blanca 
Menéndez, María Pérez, Caro y Lo-
C O M P L A C I D O S 
Sr, Director del Diaeio pe la Makina. 
Habana. 
Muy señor míot 
Rn el diario "La Noche" de rsa ca-
pital d'd día 26. númer» 207 y bajo el 
rubro de "Los Españoles en Cruces," 
vió la luz el siguiente tel«grama de «u 
corresponsal especial: 
"Cruces 26 de Julio.—9.30 a. m. 
"La Colonia Española de esta loca-
lidad celebró anoche un baile en con-
memoración del día de Santiago. 
"Parece ser que ciertos elementos 
de la mencionada Sociedad, se propo-
nían evitar que acudieran a la fiesta 
los jóvenes cubanos, acordando al efec-
to señalar un luis de cuota de entrada 
con propósito de que muchos no asis-
tieran a la fiesta. 
"Con tal motivo, y como desde días 
atrás los repetidos españoles dejaron 
traslucir sus intenciones al respecto, 
los ánimos se fueron excitando en gran 
manera, amenazando un tumulto. 
"Este tuvo al fin efecto anoche, a 
las 9 ante la puerta del edificio de la 
Sociedad española, por la torpeza de 
uno d^ sus vocales al oponerse a dar 
entrada a un distinguido joven luego 
de haber éste abonado la cuota seña-
lada. Formóse un escándalo mayúscu-
lo, habiendo palos, bofetadas y amena-
zas por parte de ambos bandos, resul-
tando herido el español David Adrio. 
Entonces la juventud cubana, en el 
vértigo de su indignación, quiso seguir 
tomando represalias, y dispúsose a in-
vadir los salones del Casino. 
"Mas considerando que estos se ha-
llaban ocupados por damas, y cuidado-
sos en no desmentir la proverbial ca-
racterística de respeto al bello sexo 
que distingue al cubano, desistieron 
de 'hacerlo. 
"La oportuna intervención de las 
autoridades contribuyó a restablecer la 
tranquilidad turbada. 
"Dado el proceder inconveniente de 
los miembros de ese Círculo, reina un 
profundo malestar en esta sociedad.— 
Pareja.—Especial." 
Esta Secretaría, confiando en la im-
parcialidad de dicho periódico, le remi-
tió para su publicación sin conseguir-
lo, lo que a continuación copio, ver-
sión fiel, exacta de lo ocurrido. 
"Cruces 27 de Julio de 1913. 
"Sr. Director "Noche."—Habana. 
' Información corresponsal especial 
respecto a baile día 25 Colonia Espa-
ñola, inexacta. Sorprendido, sin duda, 
Iniena fe su representante y consecuen-
temente su digna publicación. 
"Lo ocurrido carece en absoluto do 
importancia por no tener ni remóta-
mente el carácter que por unos cuan-
tos indocumentados quiere dársele a fiii 
ue salvar inmenso ridículo en que han 
caído con su proceder incomprensible 
e incalificable, queriendo entibiar re-
laciones siempre cordiales, entre ele-r 
mentes cubanos y españoles, sin con-
seguirlo afortunadamente. 
"Hechos como siguen: Colonia Es-
pañola acordó matinée y baile día San-
tiago para sus asociados y familias que 
al efecto se invitasen, pasando estas d« 
200. 
"Grupito "niños góticos" creyeal-
dose preteridos lanzáronse a feroz e 
incorrecta propagtoida entre familia*, 
fin deslucir fiesta, circulando especies 
absurdas dp irrealizables violencias. A 
pesar de esto, fiesta concurridísima. 
Salones Sociedad, honrados por lo más 
selecto de ambos sexos de este cultoj 
pueblo. ^ 
"Unico incidente, sin importancia 
alguna, redújose rechazar un transeún-
te por no querer cumplir requisitos re-
glamentarios. Escándalo, Parque aje-
no Sociedad. Baile terminó a las 3 ^ 
madrugada." 
En virtud de que, como dejo dicho 
mas arriba, el citado periódico no sa 
•ha dignado publicar la inserta rectifi-
cación al también inserto telegrama de 
su corresponsal, velando por el buen 
nombre de esta Sociedad, al mismo 
tiempo que por la verdad de lo ocurri-
do, es por lo que solicito y espero de 
su bondad se sirva dar cabida en el 
periódico de su digna dirección cuan-
to dejo expuesto. 
Le anticipo las gracias más expresi-
vaa y al propio tiempo aprovecho esta 
oportunidad para ofrecerme a sus ór-
denes, s. s. q. b. s, ra., 
benigno AR-GÜELLES. 
Secretario 
Cruces 30 de Julio de 1913. 
'leí Haya, Ana María Martínez. Con-1 ¡ r ^ A H I J A D E S O L A R E S 
Es la mejor para la mesa. Combaba 
cha, Catalina, Lola y Lucía Forteza, 
Loló y Teté Barrios, Irmenia y Cilia 
Acosta, Isabelita Acosta, Xena C|¿a-
pie, Cuca y María Luisa Hidalgo, 
Alicia y María Capestany, Pilarcito 
y Emilita Xegreira. 
A todas saluda el cronista, así co-
mo lamenta la ausencia de sus dis-
tinguidas amigas las ilustradas pro-
fesoras Rosa y Mercedes Mira, a con-
secuencia de luto reciente. 
REPORTER. 
la neurastenia, dispepsia, artritismo, 
males dé. riñón, etc. 
Se vende en las droguerías de Sa« 




P I D A L A A L 
Teléfono A 4284 
ASUNTOS VARIOS 
Santa María del Hosario 
Después de muchos años de honraíía 
labor ha bajado al sepulcro, estimado 
i de cuantos le conocieron, don Ignacio 
Estrada y Montólo. 
Desde la muerte de su nietecito Ar--
mando, ocurrida hace pocos meses, se 
veía que el señor Estrada declinaba rá-
pidamente, por la edad, por los achan 
ques y más que todo por el sentimien-
to y desconsuelo de aquella inespera-» 
da desaparición. 
Damos el más sentido pésame a la 
desconsolada viuda, señora María Llu-
sá, a su hija, señora María Estrada da 
Sánchez, al esposo de ésta, don Mo-
desto Sánchez, laborioso empleado do 
la casa de üppmann, y a nuestra com-
ta María del Rosario y Cotorro 
la Acosta, Marujita Soliño, Amalina i cesado en el indicado cargo. 
D. Tomás Cruz Torres, correspon- i pañera, la distinguida escritora señora 
sal del Diario de la Marina en San-1 Concepción Boloña y Llusá, hija pol^ 
ha tica del finado. 
Paz a sus restos. 
L A V I N A " 
R E I N A 21 — T E L E F O N O S A-2072 y A . 1 8 2 1 
Y lasocursal de LA VIÑA, Acosta esq. a Compostela, Teléfns. A-I011 yA-1629 
Son siempre los establecimientos preferidos de las familias 
para sus ranchos por la modicidad de.sus precios, la calidad 
superior de todos los artículos que expende, su esmerado y 
activo servicio. 
Riquisimas peras marca .Griffon a 25 cts. lata. 
Melocotones exquisitos .. 25 ., 
Salmón superior marca "Marinero" , 15 ,, 
Ciruelas evaporadas ,. 15 ,. ,, chica. 
m • 25 .« grande. 
Espárragos Griffon blancos enteros 35 ., 
Frijoles blancos largos, de Burgos, especiali-
dad de esta casa • • • a $ 2.75 arroba. 
Jugos de uva blanca o roja, completamente 
puros, sin preparado químico alguno . , a $ 0.35 botella. 
Enviamos noestra Lista General de Precios a toda persona que lo solicite en 
" L A V I N A " , Reina 2 1 . Te lé fonos A-2072 y A .1821 
0 en LA SUCURSAL, Acosta esquina a Compostela, Teléfonos A-1011 y A-1629 
Gran r e a l i z a c i ó n de Zapatos y Sombreros 
S O L A M E N T E P O R Q U I N C E D I A S 
L A L U C H A " 
— A G U I L A Y E S T R E L L A 
C 2563 4-30 
Chocolate Crema de Cuba 
f s e l m e i o r q u e se c o n o c e . P r u é b e l o y s e c o n v e n c e r á . 
C A B A L L E R O S 
S O L A M E N T E p o r 
$ 2 . 5 0 o b t i e n e V d . u n 
p a r d e Z A P A T O S d e 
$ 5 . 3 0 . 
S E Ñ O R A S 
P O R $ 1 . 5 0 s o l a m e n t e 
o b t i e n e u n p a r d e z a -
p a t o s d e c u a l q u i e r f o r -
m a q u e v a l e u n c e n t é n 
CÜALOUIER CALZADO DE N I Í 8 LO VENDEMOS A LA MITAD DE SU PRECIO 
S o m b r e r o s d e J i p i j a p a y P a j i l l a a e s c o g e r d e s d e $ 0 . 5 0 . 
No olviden de la casa y aprovechen estas p p s que son cortas 
Peletería y Sonilirerería M 
M Estrella. 
• 5 f JL 
•c 2574 
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H L A S O F I C I N A S 
Palacio 
EL YACHT " M A R L ^ X I T A " 
Ha sido llevado a la playa de Ma-
rianao el yacht "Marianita," pro-
piedad deQ señor Presidente de la Re-
Dicho \-acht será anclado en las 
Aprnas referidas, oon el fin de que la 
^sting-iiida familia del Jefe del Es-
tado pueda utilizarlo para darse los 
baños de mar. 
AUTORIZACION 
Se ha concedido permiso al señor E. 
P. Mahony, para instalar una planta 
eléctrica eu Xuevitas. 
REPOSICION ^ 
Se ha firmado un Decreto dispo-
niendo sea repuesto en su cargo de in-
geniero Jefe de primera clase, Jefe del 
Negociado de suministro de agua, al 
señor José Artola y Fontela. 
A SOLICITAD DESTINOS 
T'na comisión de la Juventud Con-
servadora del barrio de Marte visitó 
al general Menocal, de quien solicitó 
varios destinos. 
El Jefe del Estado tomó nota de 'la 
solicitud y prometió atenderlos en 
cuanto le sea posible. 
Secretaría de Estado 
RECEPCION SUSPENDIDA 
Debido a las muchas ocupaciones 
del Secretario de Estado, se suspendió 
esta mañana la recepción del cuerpo 
diplomático. 
Secretaría de Sanidad 
LICENCIA 
Se le han concedido treinta días de 
licencia por enfermedad, a la señorita 
Emelina López, Policía Sanitaria del 
Negociado dft Desinfección. 
AUTORIZACION 
Al señor Octavio G. iloreña, se le 
autoriza para trasladar dentro del Ce-
menterio de Colón, los restos de Jus-
to Mariscal Rojo, 
Municipio 
Secretaría de Gobernación 
HERIDO 
En Jovellanos ha sido gravemente 
herido el moreno Ciríaco Díaz por el 
de su clase Cecilio Valdivieso. 
EL ALCALDE DE MATANZAS 
El general Montero, Alcalde Mu-
nicipal de Matanzas, estuvo en la Se-
cretaría de G-obernaQÍón gestionando 
la pronta aprobación del Presupuesto 
extraordinario formulado por oi 
Ayuntamiento de la ciudad yumurina, 
para atender al pago de los gastos que 
ocasionan los trabajos para la forma-
ción del Censo de población del Mu-
nicipio citado. 
DIAS DE RECIBO 
El Secretario de Gobernación, se-
ñor Hevia, ha destinado los martes, 
jueves y sábados, de diez a doce de la 
mañana, para recibir al público. 
NOMBRAMIENTO 
Por decreto de hoy ha sido nombra-
do alcalde de barrio de Puentes Gran-
des, el coronel Pío Domínguez. 
CONSEJO ORDINARIO 
Esta mañana se celebró consejo de 
Jefes dp Departamentos en el despa-
cho del Alcalde. 
Se trató de la reorganización de los 
departamentos y negociados con arre-
glo a la plantilla. 
Se convino en que todas las solicitu-
des para establecimientos de indus-
trias que no ofrezcan carácter dudoso 
se despachen en el día, y en que el Re-
gistro de Contribuyentes pase a depen-
der de la Secretaría de la Administra-
ción Municipal. 
Y se acordó, finalmente, que se ex-
tiendan las nóminas para que los em-
pleados puedan cobrar el raes próximo 
pasado. 
La fiesta de San Ignacio 
en Cienfoegos 
Los envenenados 
Dijimos esta mañana que ayer ce-
lebraron con una gran comida los pa-
dres jesuítas de Cienfuegos la festi-
vidad de San Ignacio de Loyola. 
Asistieron varias personalidades 
de la Perla del Sur. 
Y resultaron—dijimos—varios en-
venenados. 
Hoy nos hemos puesto en comuni-
cación con los padres jesuítas de 
Cienfuegos para pedirles noticias de 
lo sucedido allí. 
Y nos han manifestado que la into-
xicación a que se alude no ha tenido 
importancia. 
—Hay cuatro profesores ded cole-
gio que están ma l . . . 
—Por aquí andan paseando. 
-—iY el señor Cónsul de España? 
—El señor Travasedo se encuentra 
ya rauohísimo mejor. 
—¿A qué se atribuye la intoxica-
ción í 
—No lo sabemos aún. Nos regala-
ron un helado exquisito, y hay quien 
cree que fué el helado la causa del 
mal. Pero le repetimos otra vez que 
el caso ha carecido de importancia. 
Nos alegramos sinceramente de 
ello. 
EL ESPAGIÍE 
Según aerograma recibido por el se 
ñor Ernesto Gaye, agente general de la 
"Compañía Trasatlántica Francesa", 
el hermoso vapor "Espagne" entrará 
en este puerto, mañana sábado a las 
seis de la mañana. 
L O S D E T A L L I S T A S 
Una comisión del Centro de Deta-
llistas formada por los señores Cam-
blor, Cobo y Fernández, entregó esta 
mañana una instancia al Secretario de 
Hacienda, solicitando la derogación del 
decreto de 15 de Julio último, sobre 
graduación de los licores. 
P O S E S I O N 
Cabalgando en un corcel 
del color del aguacate 
llega a París un doncel 
que nofe reparte a granel 
cien marcas de chocolate. 
Corre el ruso y el cosaco 
por comer cosa tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
el alemán y el austríaco: 
¡Vivan Mestre y Martinica; 
Clases pasivas españolas 
El domingo 3 del actual celebrará 
junta esta sociedad a las tres de la tar-
de en la morada del Presidente, coro-
nel Lauda, Concordia 50. 
Se ruega la asistencia de los seño-
res socios. 
Ei consumo de azúcar 
En Europa, desde Io de Septiembre 
de 1912 al 30 de Mayo de 1913, o sea 
nueve meses, el aumento de consumo 
de azúcar en los países que se men-
cionan a continuación ha sido de 
433,000 toneladas, a saber: 
Toneladas 
S A I M T A C L A R A 
DE LA CIUDAD 
Julio 28. 
51 baile efectuado en la nodie del 25 
en los hermosos salones ,de la Colonia Es-
pañola, ha sido una de las fiestas suntuo-
sas ce'le'bradas en la elegaate casa his-
pana. 
¡Cuánito derroche de luz, de arte, ele-
gancia y 'lujo! 'Los salones lucían encan-
tadores, adornados con exquisito igusto ar-
tí&tico. Floras, mu shas flores, formando 
preciosas guirnaldas, eaparcían por do-
quier su delicioso perfume; todas ellas 
eran blancas... Hermosísimo aspecto 
presentaban los amplios salones de la Co-
lonia y ta:1, parecía que manos de hadas 
mkitericsas habían depositado todo su en-
cacito,_todo su hechizo en aquella casa! 
La concurrencia fué de lo más distine-ui-
do de nuestra sociedad, esa sociedad -que 
raras veces asiste a fiestas y que en la 
neche de Santiago se dió cita en Ja Oo-
!onia Es'nañola. 
AMí estaban la distinguida y elegante 
dama Canrneia Aguila de Solana, Ana Ma-
nuela de León de Ruíz Ppgudo, Luisa Sil-
va de Abreu, Polín d' Beón de Cordovez, 
Primitiva Solveira de Rodríguez Mora, 
Isolina Fernández de Sed, Gertrudis Mar-
tínez de la Torre, Blanca Muro de Lublán, 
Lalj'ta de Paz de Rodríguez, Rosa Martí-
nez de Montero, Aurora Paz de Grossó, 
Joseifa Rodríguez Mora de Montero... 
Entre las damitas recuerdo a la ideal 
trigueñita Berta Ruíz. 
Un gruipo bellísimo lo integraiban: Au-
rora, Dulce y Ana María Muro, Consuelo 
Pérez Parra, Belarmina Alvarez. Stella 
Montero. Mercedes Iralzos, Ana María y 
Elina Martínez, Ana Pegudo, Lydia Mon-
tero, Antonieta de la Torre, Rosma Espi-
nosa y Carmita Montero, una efienfuen-
guera. 
Ideales /Lola y Angeda Abreu. 
Tan simpáticas como ciempre: Melita 
Rodríguez, Marta Prado, Marina Martínez, 
Clara Hernández, Cándida Martínez, Jua-
na Fernández, Ana María Avales, Caridad 
Siverio, Aurora Machado... 
Larga sería mi relación si las recor-
dara a todas... 
Cerca de las tres, termnió la hermosa 
fiesita que resultó un nuevo triunfo pa-
ra la Directiva de la Collonia, especial-
mente ipara su Presidente el señor An-
gel Solana y el correcto joven Antonio 
Vidaurreta, que tanto laboraron por el 
triunfo. 
Y lo consiguieron. 
Por unanimidad fué nombrado pnmer 
jefe e/l señor Luis Valdés y Segundo el 
señor José A. Payrol. Muy bien recibi-
dos (han sido estos nombramientos por la 
opinión pública, esperándose que desarro-
Hen todas sus iniciativas y entusiasmos en 
fajvor del Cuerpo. 
En la tarde de ayer la Parca impía nos 
arrebató a una dama muy bien relaciona-
da, en nuestra sociedad. 
Me refiero a la señora Margarita Quirós 
y Blanco viuda de Nodal, dama ejemplar 
y caritativa que dedioó toda su vida en 
ejercitar obras de misericordia y de pie-
dad. 
El acto de su entierro quedó muy con-
currido, último tributo rendido por sus 
amistades a la respetaJbüe señora que nos 
ha abandonado. 
Flores y coronas en gran número lle-
vaibi. el lujoso monitor que encerraba sus 
restos. 
Manifestaciones de amor y amistad. 
Al desear resignación cristiana a sus 
inconsolables familiares, elevamos nues-
tra plegaria al Salivador iporque reciba 
en sus regiones el alma de la desapa-
recida. 
SERGIO R. ALVAREZ. 
Francia 50,000 
Alemania 158,000 
Austria Hungría 78,000 
Reino Unido 124,000 
Bélgica . . 11,000 
Holanda 12,000 
Total toneladas 433,000 
Se ve, pues, que si la producción ha 
aumentado, ha aumentado también el 
consumo, debiéndose este aumento a 
los precios bajos, probablemente. 
Julio 28. 
DE REMEDIOS 
Anoche, en la morada del doctor Juan 
Rojas, se reunieron los señores Gniller-
mo Fisctoer, Maeín Rpdón, Angel Alvarez, 
Ismael Avalos, M nuel Tresgallos, Ricar-
do Figueroa, Alfredo Rcbau, Marcos Do-
barganes y otros señores, con el fin de 
constituir el Club de Cazadores de esta 
ciudad, quedando elegida la siguiente Di-
rectiva: 
Presidente: Dr. Juan Rojas. 
Vice: Guillermo Fischer. 
Secretario: Carlos Bacot. 
Tesorero: Magín Rcdón. 
El Club tiene estr.bilecldo su campo de 
tiro en el lillómetro uno y medio de la 
carretera de Camajuaní a la derecha, pa-
sando el establo de Obras Públicas, don-
de se encuentra instalada su máquina de 
lanzar platillos. 
En esta reunión previa se acordó que la 
inauguración definitiva tenga lugar el pró-
ximo donr'ngo a las cuatro de la tarde. 
Asistiremos a dióho aoto. 
Ayer, a las doce m.. conforme estaba 
anunciado, se llevó a efecto la Junta Ge-
neral convocada por el Cuerpo de Bom-
beros, con objeto de dar lectura a la me-
moria anual y proceder al nombramien-
to de nuevo Jefe por renuncia que con 
oarácter irrevocable presentó el señor Ra-
món Peus, qu« hacía tiempo lo desem-
peñsta. 
Las fiestas de Santiago. Sun-
tuoso baile. 
El Patrono de España se celebró aquí 
ayer domingo por ser este día uno de los 
más hábiles que dispone el eflomento es-
pañol. 
A las nueve de la mañana se dijo en 
la iglesia parroquial una gran misa so-
lemne a toda orquesta. Estuvo muy con-
currida y asistió a ella la representación 
del Casino Bspañofl. 
Por la noche se efectuó un gran baile 
en los nuevos salones del mismo. 
Baile suntuoso que ha superado a to-
dos los que se han dado desde época re 
cíente. 
El salón, radiante de esplendor, estaba 
adornado con ricas colgaduras de damas-
co bordado en oro, de las que pendían 
finísimas cortinas de encajes sujetadas 
por borlas de seda grana 
¡Los que visitamos el salón antes de co-
menzar lo encontramos todo en perfecto 
orden, excepto la falta de algunas flores 
que no hubieran venido mal para ador-
nar el salón. 
Pero esta falta no se hizo muebo de no-
tar a causa de que en pocos momentos 
se Invadió de otras flores mucho más fra-
gantes y pri/morosaa. 
Ellas son la señorita Isabel y Josefina 
Miranda, Berta Bencomo, Blanca Alvarez, 
Angélica y Georglna Espinosa. Pilar Ma-
ría Rojas y su hermana María Paz. 
Acela Cerra, Teresa y Natividad deJ Río, 
Sodedad Vigil y Aurora Pérez, formaban 
un interesante grupo. 
Concepción Alvarez lucía un prcclosl-
ilmo traje color crema. 
También hacían gala las distinguidas 
señoritas Hortensia y Teresa del Río Bal-
maseda, Antonia Gutiérrez, Pilar Forcé, 
rUoria Fernández, María Blanco, Amparo 
Núñez. María Gailo, Rosarlo Piñera, Ama-
lla Raymat. Gélida Foyo, Engracia y Ob-
dulia González, María y Luisa León y 
Margarita Seiglie. 
La orquesta magnífica. 
JOSE MADRID. 
Los sábados en la 
Playa de Marlanao 
D í a s de m o d a 
Gran animación se nota entre las 
familias de nuestro mundo elegante, 
para concurrir el sábado próximo, 
dos del actual, a la espléndida fun-
ción que tendrá lugar en el cinema-
tógrafo de la Glorieta, en la que se 
exhibirá, entre otras de gran mérito, 
la sublime película, en nueve partes, 
titulada "Redención de un alma pe-
cadora," de la casa L'Eclair. 
Por la tarde, gran retreta, frente-
al "Yatch Club," en la que la banda 
del Cuartel General ejecutará pie-
zas escogidas. 
También los magníficos baños 'de 
mar se verán, como de costumbre, 
muy concurridos ese día. 
Y para comodidad de las familias, 
el popular maestro de cocina, Gena-
ro Laza, nos avisa que señará en su 
restaurant de la Glorieta comidas y 
cenas exquisitas, a precios sumamen-
te módicos. También existe allí un 
café, en el que encontrarán los con-
currentes todo lo concerniente al 
giro. 
Por último, el acontecimiento de 
la tarde será el gran vuelo de Parla 
sobre aquella playa. 
Habrá un excelente servicio de 
trenes por el ferrocarril de Ma-
rianao. 
Esta mañana tomó posesión del car-
go de Jefe de la Sección de Teneduría 
de Libros y Resguardos de la Secreta-
ría de Hacienda, el señor Fernando 
Varona y González ¿leí Valle. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
EN E L CERRO 
Se preparan randes fiestas religiosas en 
honor del Tutelar de la Parroquia del Oe-
rro, que tendrán efecto en este mes de 
Agosto. 
Podemos asegurar que la parte musical 
estará a-cargo del Rvido. P. Antonio Rol-
dán, dominico, y que el panegírico lo ha-
rá el Padre Isidoro, de la misma orden. 
Hábrá fuegos artificiales y su corres-
pondiente retreta en el parque, como db-
sequio deil Párroco a los vecinos del Ce-
rro que tanto le distinguen y aprecian. 
También se piensa distribuir algunos 
donativos en nomlbre del Salvador, entre 
los niños de esta feligresía. 
Las fiestas.—El día 6 Misa solemne al 
Salvador, a las 8 y media. 
La novena comenzará el día odio, a 
las 9 a. m. 
Los días 16 y 71, Salve y Fiesta al Sal-
vador. 2EB de esperar que los fieles ayu-
den a su Párroco como la han hectho en 
años anteriores. Con más razón ahora que 
se trata de realizar obras importantes pa-
ra el ornato del Templo. 
b T b T T c h T r X f T a 
UNA OBRA DE ARTE. 
La comisión encargada del banquete-
homenaje que se ofreció al señor José Ma-
rimón Juliaoh, con motivo de su nom-
bramiento de hijo adoptivo de Santiago 
de Cuiba, le ha tributado un homenaje más. 
Acaíba de puiblicar en un volumen, ma-
ravilloso por ei lujo, él arte, la riqueza 
y el gusto de la edición, todos los traba-
jos que se publicaron con motivo de la 
fiesta. 
Y este homenaje sí que es duradero, 
y que no se acabará con el último brin-
dis ael banquete. 
Las cartas y telegramas puíblicadas y 
recibidas antes de aquella fiesta, los jui-
cios de Jos periódicos, 'los retratos de los 
autores de estos juicios, de los organiza-
dores del homenaje y del señor Marl-
món... todo lo que con aquel aoto inolvi-
dable tuvo alguna relación, aparece en 
este libro, presentado como nunca se ha 
visto un lübro aún entre nosotros. 
Los telegramas, en páginas amarlilas, 
copiados como ellos eran; las cartas, en la 
misma letra en que fueron escritas; los 
artículos de los periódicos, en reproduc-
ciones de miniatura de las partidas de los 
grandes diarios en que fueren publica-
dos . . . 
Y todo hedho con una perfección minu-
ciosa. 
Y todo hermoso, elegante, artístico. 
El libro honra a ia vez a 'los que han 
tenido la idea de editarlo; al señor Marl-
món, que lo inspiró; y a la casa de Ruíz, 
que es la editora. 
Porque es la obra más espléndida que 
ce ha editado en Cuba, y en las grandes 
capitales, en que está extraordinariamen-
te desenvuelto el arte de m imprenta, se 
-podrá hacer algo igual: mejor no se ha-
ce en ninguna parte. 
La casa Ruíz se ha puesto con esta obra 
entre las primeras de su género en el 
mundo. 
Menos odio 
y m á s amor 
El 
mAi atu 
derecho so debe deíen-
eiutoroza. pero anrar ea 
<iu« odiar. 
MARTI. 
No creo que esté justificado que 
los cubanos prediquemos odio al ame-
ricano. 
No gozamos de lo que fué progra-
ma de la revolución, pero tenemos 
realidades, tenemos un margen de so-
beranía que nes permite, por ahora, 
operar en paz en beneficio de los cu-
banos de carne y hueso. Los empe-
ños generosos de los pueblos no siem-
pre obtienen un éxito completo, como 
los propósitos de los individuos no al-
canzan casi nunca el resultado que 
ellos esperaban, y pueblos e indivi-
duos tienen que conformarse cuando 
han cumplido sus deberes. Creo que 
infiltrar el odio al americano, pue 
de ser 
ro de resultados 
VARIEDADES 
LA CORONACION DE L(K 
ROS EMPERADORES nt. 
MANIA. 1311 
Desde la institución del Sa 
perio de Occidente, por Leó 0 ^í*-
Carlomagno, todos los que 111 ? 
dieron en la dignidad de Emn6 ^ 
recibieron la corona de manos i ^ ' 
mo Pontífice, siendo Carlos V \ ^ 
mo emperador que fué coroné 
el Papa. En la Edad Media 
blop no consideraban al emperador 
mo tal hasta que recibía la diadema k 
perial de manos del soberano p^J!:" 
ce, prestándose así prestigio mi3-
mente el Pontificado y el 
"las dos estrellas de los tiempos me¿ 
cvales,,. 
Sabido es que Carlos I y V, desp^ 
de abdicar la corona de España en t! 
hijo Felipe H , abdicó en 1556 la diade 
ma imperial en su hermano Fernando" 
rey de Bohemia y de Hungría, 
no 
abril de 1558, el Papa Paulo TV 
obra al parecer patriótica; pe- Feruaudo j a ^ 
m lta s negativos para la fe-1 hfrmano Carlos y,'a quiín s u t d t 
bía abdicado sin conocimiento d' i 
• m í _ • • . 3̂ 
Hcidad de este pueblo. Tene.os ^ ^ Z ^ ^ ^ T t ^ Z 
Si es-; ?,anta S,ede: de 
s ei 
Ley Platt que i 1 mortifica ¿pero 
ouién tiene la culpa de ello? 01 es- ^ 
f q ^ t W k col. i Í ^ ^ ^ ^ J ^ x ^ ^ ^ tamos mutilados 
pa? ¿Las necesidades, las exigencias 
de un guerra desigual en cuanto a los 
recursos de los combatientes, no nos hi-
zo aceptar como una ayuda milagrosa 
la intervención americana? 
Nos duele la Ley Platt; pero para 
quitarnos de encima esa garra del 
águila debemos empezar por estable-
cer las cualidades que nos garanti-
cen antft la civilización, tal como se 
interpreta hoy esta palabra, con sus 
prejuicios y bondades. Todavía tene-
mos mucho útil por hacer antes que 
debamos usar el odio como arma de 
reivindicación. Hemos amado bien 
poco a nuestro pueblo, todavía el hom-
bre cubano tiene bien poco que agra-
decer a su condición de cubano, toda-
y sin la coronación pontificia. Des¿ 
entonces los emperadores dejaron 
pedir a los Papas su confirmación, ha. 
ciéndose el imperio alemán en absolu, 
to independiente de la Santa Sede. 
E L QUE SE CASO VEINTE VEOEs 
El suceso verdaderamente extraordi. 
nario, acaeció en Roma. Durante el 
pontificado del español San Dámaso, 
según testimonio de San Jerónimo 
celebróse en la ciudad pontificia un 
matrimonio en extremo singular: el 
de nn hombre que había ya tenido 
''veinte mujeres" con una mujer qno 
había tenido nada menos que la frió, 
lera de "veintidós maridos". 
Como eran ya muy ancianos ambos 
cónyuges, todo el mundo esperaba sa-
vía "el valor cubano" no se cotiza en ber quién de los dos sobreviviría a¡ 
los mercados de valores morales del otro. La mujer fué la primera que to-
mundo; pero podría cotizarse en día 
no lejano, con prima, si procediésemos 
con patriotismo. 
Hay dos maneras de aceptar la Ley 
Platt: una que desearía diariamen-
te verla aplicada sobre nuestro gobie^ 
no, por el gusto de que nos regañen, 
esa es la manera anti-cubana; otra que 
desearía que nuestro pueblo no tu-
viese nunca necesidad de ella aunque 
la colocásemos entre los retratos de 
nuestros héroes, esa es la manera pa-
blen 
mó el camino de la eternidad... en 
busca de sus veintidós maridos, que, 
dando en la tierra tan sano y frescô  
,d último esposo, el vigésimo temo, 
quien asistió a los funerales de su mu-
jer radiante de júbilo, como vencedo| 
que asiste a los festejos de su victoria, 
pues llevaba una corona en la cabeza 
y una palma en la mano, y era aclama-
do con entusiasmo por el pueblo. 
¿Pondremos en tela de juicio tan 
extraordinario suceso ?' Lo haríamce. 
triótica. Es cuestión mas Dien Pf-; ^ recordemos que ha llegado su n*. 
dagogica que política. Pero que todo i u„-* i . -* .̂r..-
es inútil, sino nos proponemos mejo-
BULTOS POSTAIES 
Recaudado en la Aduana por correo 
en Julio de 1913: $41.022.86. 
Recaudado en la Aduana por correo 
en Julio de 1812: $10.222.82. 
Recaudado de más en 1913: $30.800 
cuatro centavos. 
¿Quieres nacer buen papel 
con un vestido elegante 
y atraer por arrogante 
las miradas a granel? 
Pues en San Rafael 
por la parte de Galiano 
encontrarás mano a mane 
las telas de fantasía 
que Incláni y la Compañí» 
ofracen arparoqulaao. 
Para conservar la belleza 
La belleza es más necesaria en la 
anujer que en el hombre y hay que 
cuidar la belleza femenina para per-
petuar la felicidad del hogar, pues es 
indudable que bajo un aspecto agra-
dable la mujer se conserva siempre 
atractiva y deseable ante el compa-
ñero de su vida. La exagerada gordu-
ra afea y predispone a la holgazane-
ría, pues la obesidad es una impedi-
menta para todo y cuando la mujer 
comienza a perder la esbeltez de sus 
formas debe tomar la Oxidotrina Pa-
rís, el gran enflaquecedor, que da al 
mismo tiempo la fuerza vital y la 
energía. La Oxidotrina París se pre-
senta bajo la agradable forma de pil-
doras grajeificadas que basta tragar 
con un poco de agua, y los resultados 
de este medicamento son rápidos y 
eficaces. 
S;̂  encuentra en las principales 




EE úlitimo número de esta cada día más 
Interesante publicaición ha llegado a nues-
tro poder repleto de interesante material 
literario, artístico y grájflco, de verdade-
ro va:ior. 
Viene '̂ Bohemia" dando la nota en todo 
lo que a Arte se refiere publicando asun-
tos de los más afamados maestros. Ma-
rio Bottineili, gran caricaturista italiano 
ocupa dos páginas de la admirable revista, 
tan intereeante que su lectura además de 
recrear el espíritu constituiye una verda-
dera enseñanza. 
Y mucho material donde además de pre-
dominar la nota gráfica, impera ©1 senti-
do común y el interés para los millares 
de lectores de la notable puíblicación cu-
bana, cuya Dirección, Administración y 
Talleres están situados en Habana 80. 
Pronto espera tener "Babemia" edificio 
propio, con talleres de Imiprenta, maquina-
ria, fotograbados, sailones y despachos de 
redacción, etc. 
¡Adelante! 
Ni cansancio ni tristeza 
en tu vida sentirás, 
si fumas con enterza 
cigarros de Partagás. 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de ia Habana 
S e c r e t a r í a 
JUNTA G-EXRAL ORDINARIA 
(Continuación) 
A las siete y media de la noche del 
domingo, día 3, de Agosto próximo, 
tendrá lugar en el salón de fiestas 
del Centro social, la continuación de 
la Junta General ordinaria comenza-
da en la noche del 27 del corriente y 
que corresponde al segundo trimes-
tre del presente año. 
Regirán las mismas prescripciones 
anunciadas en la primera convocato-
ria y se ruega la asistencia al acto. 
Lo que de orden del señor Presi-
dente se publica por este medio para 
general conocimiento de los señores 
asociados. 
Habana, 28 de Julio de 1913.—El 
secretario, Ignacio Llanibias. 
Ignacio L l a m b i a t . 
rar el espíritu nacional valiéndonos 
de las energías genuinamente nac )-
nales ¡ y esto no puede nacer del odio 
a nadie, sino del amor sincero a los 
suyos: hay que amar a los cubanos 
para servir generosamente a los^ cu-
banos. Con odios se demuelen insti-
tuciones, no se forman pueblos, ni se 
engrandecen. Los grandes pueblos, 
de pequeño territorio y escasa pobla-
ción, no han nacido del odio al veci-
no, sino del amor a sí mismos, del res-
peto a las cosas anteriores, y el pro-
pósito de triunfar moralmente cuan-
do no ha sido posible hacerlo en el 
orden material. Ningún ejemplo más 
bello qne Dinamarca, pequeña nacio-
nalidad que mutilada en su territo-
rio a mediados del pasado siglo, por 
im nacionalismo qne tiene por base la 
cultura de la inteligencia y del cora-
zón, ha logrado sobrepujarse y en-
grandecerse mercantil y espiritual-
mente: verdad es que de su cultura 
deriva su riqueza: allí lo que es fér-
t i l no es la tierra sino el hombre, lo 
que allí vale no es territorio sino el 
ciudadano dinamarqués, lo contrario 
de lo que nos acontece a nosotros. 
Por muchos años todavía tenemos 
amplio espació para el patriotismo sin 
llegar a odiar a nadie: tenemos to-
davía mucho que hacer por el hombre, 
porque hemos laborado hasta ahora 
más por la fórmula política que por 
la felicidad de los individuos, "por 
la libertad espiritual, por ia acomo-
dación del hombre a la tierra en que 
ha dp vivi r ." De vez en cuando con-
viene una parada en la historia, con-
viene mirarse un peco por dentro pa-
ra ver como anda el alma nacional. 
Que la Nación medite, escudriñe, in-
vestigue y se pregunte qu6 felicidad 
ha obtenido, qué perfecciones tienen 
sus hombres, qué importancia tienen 
sus ideas en el mundo. La magia de 
las instituciones no engaña hoy a na-
die, la magia está en las almas en 
progreso, en los hombres luminosos 1 
nn pueblo, en el cual, si cada uno 
tiene honor en la conducta más que 
en la palabra, si tiene ideas y cultu-
ra completa, ese pueblo pese a quien 
pese y contra todos los poderes mate-
riales del mundo será un algp moral, 
un algo independiente para la civili-
zación, una luz para la historia, una 
existencia necesaria y provechosa pa-
ra la humanidad: una patria! Nues-
tro gran iluminado le decía: '"trin-
cheras de ideas valen más que trin-
cheras de piedra." Pero hay que ts-
ner ideas y no pasiones, amores y n) 
odio, alma de nación y no simplemen-
te andamiaje nacional. Hay qne sor 
como se debe ser; hay que decirle al 
mundo civilizado: ¿por qué no me qui-
tas de encima la garra de la Ley 
Platt? Y si el mundo nos pregunta 
i qué cualidades y méritos tienes^para 
ello? Responder: que hace veinte 
treinta, cuarenta años que no «te ha 
puesto en uso. | Que se ha pasado de 
moda, que ha caducado, qne es innece-
sana para la civilización de los c d a-
nos! Esto se conseguirá sin nin^'m 
odio al americano, sino con patrio"ti<-
mo qu quiere decir mucho amor a Cu-
ba,, al hombre cnbano. Amor del cora-
zón; no de la bo-a . . 
ticia hasta nosotros por testimonio dQ 
San Jerónimo, cuya autoridad no po-
demos menos de reconocer. 
POLVORA SIN LLAMA 
Después de la pólvora sin humo va-
mos a tener pólvora sin llama, pues 
según ha comunicado M. Dautriehe a 
la Academia de'Ciencias de París, si 
a la pólvora ordinaria se le añade un 
poco de cualquier sal de potasa o de 
sosa, esta sal forma en el momento de 
la explosión una nube de polvo que se 
opone a la combustión de los gases. 
De esta suerte podría suprimirse el 
fogonazo que se produce en la boca de 
'las armas de fuego y que muchas ve-
ces delata la posición de una batería 
o de un grupo de tiradores. Por otra 
parte, un explosivo sin llama sería úti-
lísimo en las explotaciones mineras, 
puesto que no ejercería ningún efecto 
sobre las mezclas combustibles que flo-
tan en el aire, tales como grisú y el 
polvo de hulla. 
E L PRIMER MEDICO 
ESPAÑOL FAJVIOSO 
Es sin duda Antonio Musa, tarraco-
nense, porque asistió y curó â C'ésai 
Augusto de una grave enfermedad del 
hígado que contrajo en sus excursionea 
guerreras por la península. El César, 
agradecido a favor tan señalado, no 
sólo le recompensó particularmente, si-
no que concedió a los médicos el uso 
de llevar bastón y anillo como signo 
de nobleza, tal cual lo usaban los ca-
balleros romanos. Esto era una honra 
desconocida hasta entonces por los mé-
dicos españoles, y hasta por los mis-
mos compañeros de Roma. 
Otros médicos hubo notables en la 
época romana, pero su celebridad no 
puede compararse con la de Antonio 
Musa. Tales fueron Cyo Allio Janua-
rio (de Pax, Béjar ("Salamanca) Ti-
berio Claudio Apolinar, de Tarrago-
na, M. L. Tilomuso, de Pollentia (Po-
llensa, Malorca) y otros. 
Lajas, Julio 1913. 
0. TRUJILLO. 
m m DE LA 1113 lili 
Por este medio se pone en conoci-
miento del público que el día 5 del 
próximo mes de Agosto, a la una & 
la tarde, en los Almacenes de Orde0 
Ocneral de Hacienda, para después 
continuar en los de San José, Hava-
M Central y Regla, se pondrán a 1» 
venta en pública subasta, por qiiinta 
vez, las mercancías que no pudic^11 
ser vendidas en las anteriores, segim 
relación publicada en la "Gaceta 
Oficial" del día 16 de Enero de l ^ -
Lâ  lista en que constan dichas mer-
cancías se encuentra expuesta al P11' 
blico en la puerta de entrada de esta 
Aduana, por la calle de Oficios. 
Manuel Despaigne. 
Administradof-
C * m i l-t 4 - d j ^ 
C M l i i r í o s ' s f l c i o s 
del Centro Gallego de la Hamm 
Ha establecido el servicio de Cuentas 
Corrientes sin interés; facilitando al efe 
to. libretas y talonarios de cheques. ^ 
También gira letras sobre todas l3 





•Aquella cara. P** «a^0-' , . ^ e he risio acuella oara? 
p̂óDde Hice ^ ^ j , 
romper Ja espesa maUa 
P; ,06 recuerdos buscando 
ína luz que me orientara, 
f íoco a poco lo mismo 
L^se descubren las gafiaa 
fias telones ílorMoe 
L una comedia de magia} 
heroicamente 
vTja abrumadora canga 
¿e ¡os años ya vItMos, 
tuve la visión exacta, 
precisa, de un ya lejano 
brillante baile de máscaras, 
con sus carreras en pelos 
gus míisicas y a fea zaras, 
par los inmensos «alone*, 
muy unida paseaba 
una p a ^ vi*t0Síl' 
j^usío y Mangarlta: Alta, 
flacucma y bonLta, ella. 
j2 de esta/tura mediana, 
metido en carnes... y tmerto, 
con esa altanera gracia 
¿e Camoens, de FUlpc», 
v de otros tuertos de faflna. 
ÉUa con su blanca reste, 
su escarcela, y a la esipaMa 
]e ru/bia trenza, pedía 
una orguesta, dúos y arlas. 
El de bonííe de raso 
con pknna airosa y espada 
r caJzdn corto, sin cejas 
ni sombra alguna de barba, 
pedía a su vea... un tiro 
por satlsfecího y por mándrla. 
En la danza parecían 
contrapuntos de la danza, 
ponqne eran un par de punrtoa 
de contra en la concordancia 
del compás; y sin embargo, 
ni un solo instante cesalban 
de dar vueltas y más vueltas 
en tan peregrina estampa. 
Vengan con psicologías 
los que comprenden las atonas 
r las analizan. Venigan 
j- díganme ¿por qué causa 
en el transcurso azaroso 
de la vida, a veces pasan 
sobre sucesos de gmve 
trascendencia sin que nada 
quede en ellos, y otras veces 
Gíemos recuerdos quedan 
de una simpíeza cualquiera, 
de un hecho sin Importancia? 
En el curso de mi vida 
siempre en lucha y siempre en calma, 
¡cuántas veces he pensado 
sin saJber por quá, en la gracia, 
en el empaque grotesco 
de aquella pareja extraña 
que vi una noche con trajee 
de fipera seria barata! 
mi gesto. —¿Se quedó en casa? 
¿ha nroerto? ¿qué ha sido de ella? 
Vueive a sonreír y, "aguarda 
a que se termine el áulcio," 
contesta bien claro: 
¡Es él! No me cabe duda, 
el mismo. Su propia cara 
algo envejecida, pero 
con la expresión duilce y Cándida 
de siempre. Me ve, sonríe 
7 saluda. 
—¿Qué le pasa? 
!e pregunto con los ojos. 
Y éíl con el suyo "pues, nada." 
-¿V Margarita? No entiende 
—Causa 
número tantos. Fulano 
de tal y tal, grita el guardia. 
Una señora, ya vieja 
y muy fea, se adelanta 
hacia el juez; Fausto la sigue, 
y entre los dos como estaca 
divisoria, un policía 
yergue su meziquina t^lla. 
El Juez:—Diga usted, señora. 
Señora: —'Las circunstancias, 
señor juez, me han rbllgado 
a venir aquí, con harta 
pena. Ese joven Imberbe 
y caballero... de gracia, 
es mi esposo (hace veinte años, 
y otros ooho o diez con ganas 
de serlo. Como una es tonta 
y al querer no se le manda, 
tras el asedio constante 
me hizo su mujer y esclarca. 
Mientras fui joven y beWa... 
El juez: —Creo en su ipaWbra, 
siga usted. 
Señora: —'Pude 
pen»ar que no me faltaJba 
con nadie; (pero es él caso 
que a partir de mi desigracla. 
El Juez: —¿Hace mmaho de oso? 
Señora: —-Media semana 
próximamente. 
E! Juez: —Oigo, 
que cuando notó la falta 
de su oarlflo? 
Señora: 
— E l día que entn6 en la Halbat» 
Máximo Gómez. Recuerdo 
la fedha por que fué causa 
de mi primer desengaño 
conyugal... con la criada, 
que era de color. Recuerdo... 
El Juez: —No recuerde nada 
y al grano. Desde esa fecha 
hasta hoy, no hubo en su casa... 
no sé cómo he de declrio, 
¿más patrióticas entrada»? 
Señora: —Imposible. Al punto 
barrí oon neigras y blancas. 
Desde entonces no he tenido 
noticias de sus hazañas 
hasta hace días. Anónimos. 
Vuelve el baby a las andadas, 
señor juez, y por decírselo 
me insurtó <?íyer de ipalaíbra 
y de dbra. De eso le acuso. 
El juez: —¿Qué saúe usted, guardia? 
Guardia: —-Yo que me ha contado, 
como a usted. Yo no vi nada. 
El Juez: —'¿Trae usted testigos? 
Señora: —No. señor. Basta 
que yo lo diga. 
El Juez: —Bueno, 
pues -vuelva us-W a su casa 
y su marido lo mismo 
en buen amor y comipaña. 
—¿(Margarita? 
—iLa. proipla 
que usted ha visto: acabada, 
vieja, insufrible, asquerosa, 
sin un râ yo que la .parta. 
Meditemos: "Así todas 
las glorias del mundo, acaban." 
C. 
la CASPA y CALVICIE RENACER 
EL CABELLO Y CONSERVARLO M E S T I R P A R 
SIEMPRE SANO, FUERTE, SEDOSO Y ABUNDANNE 
C E F I R O O R I E N T A L 
D E L D R . J . G A R D A N O 
BEL A S C O A I N 117 y F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
C 2441 J1.-13 
A V I S O A L P U E B L O 
20 POR 100 DE DESCUENTO en los precios, 
ya m u y bajos, marcados sobre los géneros, está haciendo 
"La Casa RevueIta,,, en Aguiar 77 y 79, frente a San Fe-
lipe, para realizar todas las telas acabadas de recibir para 
el verano. 
El público ha comprendido la realidad de esta rebaja, 
y está aprovechando la ocasión de comprar la tela para 
su traje y camisas, con verdadera economía. 
Una visita a la "Casa Revuelta* * es muy conve-
niente en estos días. 
Esta rebaja de 20 por 100 constituye un gran sacrifi-
cio por tratarse de una casa cuyos precios fueron siempre 
niuy baratos. 
9391 1-1 
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C o l o q u i o s 
Para celebrar la inauguración de su 
gran fonda "Las Brisas del Narcea", 
Pancho Casielles obsequió con una cu-
chipanda al señor Alcalde y a otros al-
tos funcionarios del Murdcipio de la 
localidad., 
EN EL BANQUETE 
Casielles. — Señor Alcalde, i qué le 
parece a usted el menú? 
•Alcalde. — ¡Imperial, amigo Casie-
lles I 
—Vea usted, todos son manjares es-
pañoles. 
—¡Oh, los manjares españolea 1 
—Todos los vinos y licores son espa-
ñoles. 
—¡Oh, los vinos españoles 1 
—El champán es español. 
—¡Oh, el champán!. . . 
—A mí estas cosas me gusta hacer-
las en grande, señor Alcalde. 
—1 Oh, la generosidad española! 
—La generosidad siempre nace del 
verdadero cariño, y yo tengo por esta 
tierra y por ustedes los cubanos más 
amor que si los hubiese parido. 
—Se correspQnde, querido Casielles. 
Los españoles y los cubanos hemos te-
nido nuestras peloteras no hace mu-
cho, pero hoy vivimos como hermanos, 
lo cual demuestra la nobleza jamás 
desmentida de nuestra raza. 
—Vaya una copita de Málaga añe-
jo, señor Alcalde. 
—¡ Licor delicioso! De este sólo pue-
de darlo el suelo español. 
—¡Y que usted lo digal Lo único 
que puede competir con él es la sidra 
asturiana marca ' ' El Gaitero "de Vi-1 
llaviciosa. 
—También esa es bebida de los dio-, 
ses. El Málaga calienta el corazón; esa 
sidra lo ilumina. Por eso la sangre es-! 
pañola es luminosa y ardiente... Por 
eso nosotros los cubanos... 
—Vaya otra copita de Jerez, señor 
Alcalde. 
—Gracias... | exquisito!... Por eso 
nosotros los cubanos, como hijos legíti-
mos de aquella raza heroica, llevamos 
en nuestro cerebro raudales de calor, 
raudales de luz. 
—Así es. Luego este sol cubano... 
—Y con vuestra sangre hemos here-
dado las bizarrías del espíritu, el amcr 
a Ja libertad, el amor a la independen-
cia que supimos conquistar y sabremos 
mantener contra todo y contra todos. 
—¡ Cuenten ustedes con nosotros 
cuando llegue el caso! 
—Ya lo sé, querido Casielles. Vues-
tro corazón es grande... 
—Va/a otra copita de Moscatel,que-
rido Alcalde. 




—Es verdad. Hemos dado cuanto el 
hombre puede dar y todo ello está muy 
bien empleado porque ustedes los cuba-
nos son los hijos predilectos de aquella 
madre augusta, de aquella madre Es-
paña . . . Esto no lo digo yo sólo ¡ lo di-
cen todos los periódicos, se dice en to-
dos los banquetes hispano-cubanos... 
—Es el amor fraternal que se des-
borda. . . ' . 
—¡El champán, queridísimo Alcal-
de! 
—¡Oh, queridísimo Casielles! (&nn-
da-ndo.) Señores, un honrado español, 
el señor Casielles, un hijo del trabajo 
nos ha invitado a este fraternal ban-
quets del que ha de salir tan satisfecho 
nuestro estómago como nuestro cora-
zón. ¿Qué significa la apertura de e.ste 
gran restaurant "Las Brisas del Nar-
cea'' ? Significa un grandioso paso que | 
ha dado este pueblo en el progreso cu- | 
linario; significa una larga serie de | 
satisfacciones para nosotros dada la 
tradicional generosidad de nuestro an-
fitrión. Yo, en nombre de ;ste pueblo 
magnánimo, prometo mi apoyo incon-
dicional al señor Casielles porque es un 
deber elemental en toda autoridad el i 
proteger a los hombres laboriosos y 
honrados. | Brindo, señores, por la 
prosperidad del señor Casielles, per la 
felicidad de Cuba y por la felicidad de 
España! 
—Señor Alcalde, venga a mis bra-
zos. ¡¡Viva Cuba!! 
—Con mil amores, querido Casie-
lles. ¡¡Viva España!! 
P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
EIV LA O F I C m 
Tres semanas después se presenta 
Casielles en el despaclw del señor Al-
calde. Lo recibe d Secretario. 
Casielles. — Buenos días, Tomeguín. 
Hazme el favor de decirle al Alcalde 
que aquí está Casielles. 
Tomguín. — Oiga, amigo, ¿qué es 
eso de Tomeguín? i Qué es eso de tú? 
Sépase que está hablando con el señor 
Secretario de la Alcaldía. 
—Dispénseme el señor Secretario... 
Yo me creí que después de tantos bis-
teques con papas como me ha comido 
gratis podía haber cierta confianza en-
tre nosotros. 
—Bueno, déjese de historias y diga | 
de una vez qué se le ofrece. 
—Pues que quisiera hablar dos pala-
bras con el señor Alcalde. 
—El señor Alaclde no recibe ahora 
a nadie. Diga lo que se le ofrezca por-
que yo soy aquí la segunda persona de 
la autoridad. 
—Por muchos años. . . Pues es el 
caso que ayer por la mañana se presen. I 
tó en "Las Brisas del Narcea" un in<;-, 
pector de la Sanidad y me ordenó que 
pusiese en el baterclose un cierto tubo \ 
con un agujero. liba a cumolir la or-
den, cuando, hacia el medio dí^, s j pre-
sentó otro inspector diferente y me di-
jo que aquel tubo había de tener dos 
agujeros. Por fin, a la tardecita llegó 
un tercer inspector y me dijo que el 
J. Torre. — Según la .estadística 
oíh'ial publicada en Junio le 1912, 
la población le Cuba se compone de: 
Blancos cubanos * * * * * 1.235,829 
Cubanos negros. * * * i 334,695 
Cubanos mestizos ^ , « , , 274,272 
Blancos extranjeros^ « , 203,6-7 
Total 2.048,433 
De la población de la Habana sólo 
he podido averiguar que tiene 319 
mil 885 habitantes. 
Dos suscriptores. — La República 
de Cuba tiene celebrado tratado de 
ext^a-dición solamente con las nacio-
nes siguientes: Estados Unidos, Es-
p?üa, Bélgica, Gran Bretaña, Repú-
blica Dominicana y Venezuela. 
J. H. — Los diputados y senadores 
de España no cobran sueldo alguno 
del Estado. 
tubo no había de tener uno, ni dos, si-
no tres agujeros.,. 
—Bien ¿y qué? 
—Que en vista de tanto agujero to-
mé la coc.a algo a broma y h dije al 
inspector: ustedes, según parece, lo 
que quieran que ^onga en t i baterclo-1 
se es un*» flauta. 
—¡Se ha mocado usted de la auto 
ridad! 
—Bien sabe Dios que ni por las 
mientes se me pasó tal inc^uveniencia. 
Pero ¡qué le hemos de hacer! el ins-
pector lo tomó yor ahí y ahora parece 
Un interesante. — En Cuba no se 
ha aprobado todavía la ley sobre so-
eidentes del trabajo. 
Aranda.— La ley de Jurisdicciones 
vigente en España fué votada hace 
unos seis u ocho años para reprimir 
los ataques al Ejército y la Armada-
Por esta ley pueden ser juzgados mi-
litarmente los hombres civiles que 
injurien a los cuerpos armados. 
J. R. —El DIARIO viene publican-
do desde hace dos meses lo que dice 
la prensa de Madrid sobre los críme-
nes del capitán Sánchez. Hacer aho-
ra el extracto detallado que usted 
pide es un trabajo inmenso. Vea las 
colecciones del DIARIO, o espere la 
publicación de la sentencia, en la 
cual se harán constar los hechos 
principales. 
que trata de baldarme con uaa multa, 
y por eso venía a buscar el amparo del 
señor Alcalde. 
—El Alcalde nada puede hacer por 
rsted. Pu- de retirarse. 
—¿Así me despides, Tomecruín? 
—¡ Que se retire, le digo! 
Del soliloquio que Casielles hizo ai 
retirarse de la Alcaldía sólo se pueden 
publicar estas palabras ''. 
—Las promesas que se hacen al ca-
lor del champán apenas duran lo que 
dura su espuma... 
M. ALVAREZ MARRON!, 
C o r s é R N E R 
Timers 
H u s t - P r o o f -ñorsetrs 
E l e g a n t e s . 
C ó m o d o s . 
D u r a d e r o s . 
I n o x i d a b l e s . 
L a v a b l e s . 
El único CORSE en el mundo que posee todas estas cualidades es el 
C o r s é W a r n e r 
¡¡CUIDADO CON LAS IMITACIONES!! 
Cada CORSE lleva en su interior el nombre completo de 
W A R N E R 
E>K V E N T A E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S . 
F O L L E T I N 10 
ENRIQUE BORDEAU 
I M I E D O D i V I V I R 
De venta en la Librería de Cerrante*, 
Galiano número 62. 
(ContinQa) 
JpNi usted tampoco—replicó la Jo-
J. sonriendo dulcemente. 
lotn uaba én la mano lina caPotft de a 0' bordada, con una cenefa blanca, 
.ia manera de las que usan las viu* 
* '.y acercándose a la anciana oon 
5^continente, le dijes 
^ s tese usted así, quieta, madre, 
Pera íl1, Quiero ^ Para ir ft <JB' 
Por 1 a su hij0 se ponga usted guapa. 
iKo f50 le 116 a^glado esta capota, 
otra Parece a usted elegante? Esa 
Y esta algo ajada. 
U J?*; tal gracia, que acabó de vencer 
J^tencia maternal, continuó: 
j ^ . ^éJeme usted servirle de donee-
^ que usted tiene malo el brazo 
instes picaros reamas!—exclamó 
& a de Guibert, 
^ eatoaces la aneiafra da ípeado, 
sin mirarse siquiera al espejo, y luego 
preguntó con cierta timidez a su hija, 
temiendo disgustarla: 
—Y ahora, querida, ¿no te parece 
que es ya hora? 
—Sí—respondió Paula,—vM a de-
círselo a Trelaz. 
Trelaz era el granjero, qui¿n iba a 
llevarlas en su cochecillo a la escaouin 
de Chambery. 
Cuando la joven salió, la sá^ora de 
Guibert se puso a contemplar una fo-
tografía donde estaban todos sus hi-
jos. Habían sido seis, sólo eran va 
cinco: Esteban, el mayor, que después 
de hacerse ingeniero, ae marchó al Ton-
kínj Marcelo, oficial de cazadores; 
Margarita, hermana do la caridad; 
Franciaco, cuya escasa aficirn al estu-
dio le llevó a reunirse con su hermano 
en el extremo Oriente, y por último, 
Paula, el último florón de aq".eila her-
mosa corona de la vida, |Por cuántas 
separaciones—algunas tan tris as—hu-
uo de pasar en el transeurso de sus sí 
senta aflost 
Paula volvió a poco, para a lvertlr a 
su madre que Trelaa las estabi espe-
rando. En un momento se puso el 
sombrero. 
Aún trató de contener la impacien-
cia de su madre, después de echar una 
ojeada al viejo péndulo, el cual, con 
su modo de ser algo independien ta, se 
reía de los relojeros, hecho como esta-
ba a prueba de composturas. 
—Si aún hemos de espera"' corea 
de una hora en la estación. . 
—Por nada del mundo me expon-
dría a llegar tarde—le contestó la se 
ñora de Guibert. 
En el umbral de la puerta s> detu-
vo para decir a la anciana sirvienta, 
a quien vió calándose las gafas para 
seguir con la vista a sus señoras: 
—María, que esté todo dispuesto. 
A duras penas consiguió subir al ca-
rricoche, que esperaba delante de la te-
rraza. Y una vez en su asiento, sonrió 
a Paula con una sonrisa que vino a 
dar por breves instantes a su rostro la 
frescura y lozanía de los tiempos fe-
lices de la juventud. Paula subió l i -
gera y se puso a su lado. 
—En marcha, Trelaz,—dijo la an-
ciana.—Y un poco de prisa Pero sin 
arrear mucho al caballo, y toma tus 
precauciones al bajar la cuesta, 
'—Pierda usted cuidado, señora; si 
Dios quiere llegaremos sin novedad,— 
replicó sentenciosamente el campesino. 
El coche rechinó sobre sus ejes. Era 
un ejemplar de esos que han pasado a 
la historia hace ya tiempo. Sobre los 
bancos, dispuestos a lo largo, se colo-
caban los viajeros, dándose las espal-
das, y apoyando los pies en una plata-
forma de madera. Xadie subía al ar-
, matost. aquel sin dedicarle algunas 
i bromas. 
El animal que tiraba de -esta máqui-
na, de no menos respetable antigüe-
dad que ella, bajó al paso, con el torno 
echado haciendo rechinar las ruedas, 
por la avenida de frondosos castaños 
y plátanos; atravesó la verja, por la 
puerta principal siempre abierta, que 
ni siquiera podía cerrarse, de tan he-
rrumbrosos como estaban sus goznes; U 
mó el camino de Vimines, al que pres 
ian sombra y frescura las encinas; j 
después de salvar un paso a nivel, des-
embarcó en la carretera de Lyon a 
Chambery, que atraviesa el pueblo de 
Gognin. Hallándose allí más a gusto, 
la vieja caballería moderó el paso, co-
mo si hubiera perdido las ganas de se-
guir caminando deprisa, y, al fin, to-
mó un trote cochinero que llegó a ins-
pirar serios temores a la miedosa de 
Guibert. 
Detrás del Signal, en la cordillera 
de Lepine, el sol iba poniéndose; pe-
ro el rojizo resplandor del crepúsculo 
estival iluminaría aún por mucho tiem-
po los campos. 
—Madre, admire usted nuestras 
montañas,—exclamó Paula. 
Escalonadas como en vasto anfitea-
tro, alrededor de Chambery, sus cimas 
de roca ostentaban deslumbradores 
matices, mientras en la falda y al pie 
abrazaremos a Marcelo 
de las mismas se veía flotar, como una 
gasa sutil, el azulado polvillo de la 
niebla, precursora del buen tiempo. 
Más como la señora de Guibert tu-
viese otras cosas en qué pensar, no se 
paró a contemplar las bellezas del pai-
saje, hasta que de pronto se le esca-
pó la causa de sus cavilaciones: 
—¿Xo habrá llegado el tren antes 
! de la hora? 
Y al darse cuenta de aquella salida 
suya, tan ingenua por otra parte, ella' 
misma se sonrió. 
Pudo percibir después de esto, có-
mo una sombra suave y ligera acababa 
de elevarse de los montes, dejando por 
un momento envuelta en un nimbo d» 
claridad la cruz del Xivolet, que se-
ñaló a la atención de su hijo, nostrún-
i dosela como una inmagen de la fe que 
; ilumina al alma. Luego, la misma paz 
; serena tendió su manto sobre todas las 
cosas, y, por primera vez desde hacía 
! mucho tiempo, sobro el rostro de las 
| dos mujeres enlutadas. 
Cerca ya de Chambery adelantó al 
| carricoche un break arastrado por doi 
briosos trotones. 
—Es el coche de los Dulaurens— 
dijo Paula.—Irán a Aix. Xo han que-
rido saludarnos. 
—Tay vez no nos hayan reconocido. 
—¡Oh! Seguramente que sí; pero 
desde que nos quedamos pobres por 
salvar a mi tío, apenas nos 'saluda 
nadie. 
^iludía con esto a una desgracia de 
familia que vino a afligirles poco antes 
de la muerte de su padre^ La señora 
de Guibert cogió a su bija de la mano. 
—Todo ello importa poco, querida. 
Piensa en que dentro de unos minutos 
' Tras una corta pausa, volvió Paula a 
decir: 
-¿Xo fué mi padre quien asistió > 
curó a esa Alicia Dulaurens cuando 
epidemia de tifoideas en Cognin, de la 
cual fué él mismo la última víctima ? 
—Sí—respondió en voz baja la an-
ciana, cuya alegría hubo de disiparse 
ante aquel recuerdo. 
Y volviendo a tomar el hilo de la 
conversación, con mucha dulzura, sin 
asomos de queja, añadió: 
—Y hasta se olvidaron de pagar la 
cuenta. Cosa, al fin y al cabo, muy co-
num entre la gente rica. Xo saben 
cuántos sudores cuesta el ganarse la 
vida. 
—Como no tienen que pensar más 
que en divertirse.,. 
La señora de Guibert descubrió en« 
tonces un gesto de amargura en las fac-
ciones juveniles de Paula. 
—Escúchame—le dijo,—no debemoa 
envidiarles por eso. Mientras se di-
! vierten, se olvidan de vivir. Xo echan 
Lde ver que la vida es cosa de gran pre-
cio: para ellos no existe cuanto satisu 
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" J o v e n C h i n a , , B B . C . 
Ck-mtmnamos sin tener el progra-
t m de las fiestas a fíie darnn motivo 
las próximas regatas a remo, de Va-
i)esconoeemos aún los propósitos 
líe! - n i i h Nríntieo de Varadero"' an-
te .iconleciniieuto tan extraordinario 
v j)ara tan reciente fe-eJia señalado. 
Oreemos que no podemos tardar 
i üi.-has horas siu recibirlo [)ara en-
segr.ida dar a la pnblkdda.l los nú-
int-ros de los festejos que habrán de 
celebrarse en la ineomensurable pla-
ya de las proximidades dé Cárdenas 
para agasajar a los forasteros que 
asistan a las pruobas náut icas . 
La prensa de la citada población 
y más que eso conveniente, si quere-
mos que quienes nos visiten lleven de 
Cárdenas un bnen recuerdo. 
La mayoría de esos viajeros llegan 
aquí a las ocho de la noche y no pue-
den trakadarse a la playa, y aunque 
pudieran no lo harían, falto <*omo es-
tá aquel lugar de hoteles y otras co-
modidades; y sería iiasta uuh prueba 
de cortesía ofrecerles un lugar donda 
pasar las primeras horas de la adobe. 
La actualidad en el baseball infan-
t i l la constituye indudablemente "Jo-
ven China" novena organizada en ci-
ta capital con el propósito plausible de 
dar representación en el sport a la Re-
pública del misterioso Oriente. 
Su director lo es el señor Miguel 
Gil, curvos ascendientes aspiraron al 
nacer el mismo aire que Fo-hi y 
Hoang-li, personajes venerados de los 
tiempos casi mitológicos de Cuba. 
Miguel Gil es joven y bien educa-
do, y desdo los primeros momentos de 
Además, no es cosa de difícil reali-, ^ r ] , ^ gabe infundir interés al asunto 
zación: bastan unos cuantos pasos y | trate. 
un poco de buena voluntad, y supo-
nemos que no han de faltar unos y 
otra. 
Piénsese en el asunto y no se olvi-
nada nos dice estos días, como no sea de .pie ello ha de redundar en pro-
ünestro colega " E l Popular," que; vecbo de nuestro buen nombre, 
cual nosotros se ha ocupado constan-
temente de ese asunto, de tanto inte-
rés en los momentos actuales. 
Sólo sabemos que se agita la idea 
en Cárdenas de organizar una fiesta 
para los que acudan a aquella pobla-
ción de paso para Varadero el próxi 
En vista de la carencia de noticias 
y en nuestro deseo de informar a 
nuestros lectores y a las muchas per-
sonas que nos han pedido datos de 
•las regatas de Varadero, hoy mismo 
mo día 9 i é corriente, víspera de las j nos hemos dirigido por telégrafo al 
regaras a remo, ! doctor Alejandro N'eyra, Presidente 
He aquí las líneas de referencia, 
del estimado cronista "Por t l i o s " : 
•• I 'n estimado compañero se hace 
eco del proyecto qué se dice existe, 
l e organizar alguna fiesta, probable-i miMnas 
¡Rente un baile, en obsequio d-e las] Con gusto 
•del ' 'Club Náutico de Varadero," so-
licitándolas amplias, así como la fe-
cha fija de las pruebas náut icas y to-
do cuanto pueda relacionarse con las 
Ayer lo vi , a hora muy temprana, 
en un café establecido en la calzada de 
la Reina. E l momento era poco opor-
tuno para hablar de pelota, pues yo 
tengo la desgracia de no sentir deseos 
de conversar cuando acabo de abando-
nar las delicias de la cama. 
Sin embargo, vi a G i l ; yo tenía ne-
cesidad de entrevistarlo y él, por su par 
te, deseaba comunicarme ciertas cosas. 
¿ De (pié tratamos? 
Fácil es adivinarlo, siendo el repre-
sentante superior de uno de los clubs 
que lucharán en la Liga Infant i l del 
Oeste, próxima a inaugurarse. 
—Xo son los comerciantes asiáticos 
de la calzada de Galiano los que orga-
nizan el team nuestro, sino un grupo 
de jóvenes hijos de chinos y algunos 
daremos a conocer su i cubanos que han querido contribuir a 
rsenas que el día 9 l legarán a esta: co:.'testación mañana, a los numero-1 la obra. En un principio sí hubo el 
líidad, con objeto de asistir a l i s re- gqs aficionados que tienen proyecta-j propósito de utilizar el apoyo exclusi-
Katas de Vara [eró, 
Ex? el 10. 
bú id'-a nos pan 
C-0 • ̂ ^C^Kí-O-C- Ĉ í-ÍH>CH3 
que tendrán lu- lo i r a Cárdenas y a los •"clubs" que' vo de tales comerciantes para sufra-
I están inscriptos para disputarse los | gar los gastos que se originasen, pero 
•e muy acertada! tiofeos. I la sociedad " K o m - M a n " manifestó su 
| deseo de proteger a la novena del glo-
rioso nombre: "Joven China". Mas di-
vergencias varias han hecho fracasar 
las negociaciones entabladas con la an-
tes citada institución, y somos nosotros 
los que contribuiremos con nuestros 
esfuerzos. 
—¿Y no cree usted que disminuirá 
el prestigio del club sin la protección 
de una entidad respetable como la so-
ciedad "Kom-Man"? 
—Se asegura que Diviñó es el más 
experto de los managers que figura-
rán en la Liga del Oeste. 
—He oído decir muchas cosas bue-
nas de él ; pero no me atrevo, por ra-
zones que usted comprenderá, a pro-
clamarlo mejor que los otros. Puedo 
repetirle no obstante que estoy muy 
gustoso de su método, que lo considero 
muy entendido y que. . . dará mucho 
que hacer a los contrarios. 
—¿Y ya tienen ustedes constituida 
su novena? 
—¡Ya lo creo! Xo una, si". > dos; 
cualquiera de las cuales/' puede repre-
sentarnos. Diviñó ha practicado sufi-
cientemente a nuestros muchachos el 
domingo, lunes y el martes; hoy miér-
coles concederá un descanso para co-
menzar de nuevo las prácticas maña-
na jueves y seguirlas hasta e! sábado. 
—¿Y no cree usted que tan;as prác-
ticas sucesivas pueden fatigar a los 
niños de su club? 
—No, señor; no lo creo. Hacemos 
eso con el fin de prepararlos para j u -
gar diariamente si es preciso. 
—Tengo deseos de ver jugar su no-
vena. 
—Pues tendrá oportunidad da satis-
facer ese deseo el próximo domingo, 
día en que celebraremos un match de 
exhibición entre dos teams constitui-
dos por elementos de "Joven China 
Probablemente será por la tarde y en 
un terreno sito en Jovellar. 
—¿Y qué cosa sensacional presenra-
rán ustedes, Miguel Gil? 
—Tres pitchers. que se pondrán 
misteriosos como el hombre de las ga-
fas verdes cada vez que ocupon el cen-
tro del diamante, y un cát^Hc-r muy 
parecido físicamente al chinit;. Susi-
ni. 
—Pero, señor Gil, en el baseball los 
parecidos físicos carecen de importan-
cia; lo que se debe buscar son los pa-
recidos artísticos. 
—Y- en eso también io hay. amigo 
Marco. Nuestro chinito sólo es inferior 
a Susini, modestia a un lado, en cuan-
to a runing. pues en lo demás es igual 
Ki domingo 27 se celebró en los te-Jle aproximó fué el soñor Luis L. Agui-
írenos del " c l u b " la tirada en opción j rre que rompió 39 en 50, y con su 
ni premio donado por el Director del ¡ "handicap" se colpeó en 45192. sólo 
mismo, consistente en una cartera para j por cinco centésimas de platillo le su-
eacería. ' |pero el señor Corominas. 
En dicha tirada solo tomaron parte ; El 3 de Agosto terminan los premios 
s escopetas; con una brisa bastante i con el que dona el Presidente, consis-
Ciierte, dió comienzo él " m a t c h " sien- tente en una magnífica copa, 
lio uno de los más desastrosos, pues j E l 17 Campeonato del " c l u b . " 
ninguno de tos tiradores llegó a rom-i Para esta tirada hay la friolera de tas chinas o cuyos padres o abuelos! queremos forzar en lo inás mínimo, 
per el 86 por 100. ¡seis medallas y una copa, se distribuí-1 naeiei,0rn en Ohinai — i Qué tal es la ropa que ustedes 
El señor Isolino Iglesias campeón j rán en las forma siguiente: 1 , ~ í y ^as damas y damitas premia-j usarán? 
en los dos últimos "matches" tuvo la! Copa de plata v medalla de oro pa- l0S COn moñas ban- —Hemos procurado comprarla de 
mah. so.nbra de que se le inutilizara la i r a el tirador que'sin "handicap" que^ ' - T n ¿ « Phí " , • - ¡ primera calidad aunque todavía no 
,,,•,>,„>,,., v ., á«f« fn¿ ,i0h;fi« rttiJ i • -vr j n j • i — í,CKen China dejara a un lado, la he visto por haberla pedido u una 
lUtQjaüéa, > a ésto fue debido que hfc en primer puesto: Medalla, de px* todas las reminiscencias del pasado. I casa de sports de los Estados Unidos. 
¡ ta el que en las mismas condicione-s hasta el nombre de "Celeste imperio",! Esperamos que llegue pronto. 
—Xo, señor Marco, no lo creo así. 
El entusiasmo en cierta porción de la! 0 superior. 
colonia, china es el mismo, y los recur-1 —Rumorábase que Susini ingresa-
sos pecunarios suficientes: cosas ambas : ría en las filas de '"Joven China", 
que constituyen los elementos esencia-, —Respecto a este particular, solo 
Ies del prestigio deseable. Además, te-1 puedo decir que el padre de Susini es-
nemos un comité de damas numerosí-j tá conforme con ello: pero falta saber 
simo en que figuran señoras y señori-¡ la determinación del hijo, a quien no 
E l B a s s e b a l l e n S a n t í a 
• /• / . d e C u b a / . / 
Ampliando nuestra información de 
tenemos el gusto de publicar la siguien 
te e interesante carta que nos remite 
nuestro colaborador Sportivo en la Ca-
pital de Oriente, señor José M. Pérez, 
que dice así : 
Santiago de Cuba, Julio 29, 1918 
Señor Ramón S. Mendoza, Cronista 
de Sport del Diaro de la Marina. 
"Parece que los carnavales en San-
tiago le han dado un empuje grande a 
la pelota, debido a los tres días de fies-
ta se han visto las gradas de "Santia-
go Park" lionas de espectadores, que 
han apreciado lo mucho que valen los 
¡muchachos del " H o l g u í n , " "Olrien-
t e " y "Columbia", jugando pelota 
americana. 
E l juego del sábado 26 que fué im-
portante tocóle nuevamente la suer-
te de salir triunfante al "Or ien te , " 
que se presentó al campo alegre, ha-
ciendo explotar a los pobres Holgui-
neros que parece que fueron mandados 
a pasear por Pedro Pablo para que 
fuesen derrotados sin piedad. 
En este juego ocupó el " b o x " del 
" H o l g u í n " el joven Martínez que sa-
lió, mejorsdicho, que lo salieron al sép-
timo inning a causa de que estaba su-
mamente cansado, a Martínez lo sus-
tituyó el "General Sagua" que con los 
ialines que lanza para home, terminó 
el desafío sin que le hicieran nada los 
Orientales. 
Este juego lo ganó como ya hemos 
dicho el "Or ien te" que sigue invicto. 
E l domingo se jugó un doble desa-
fío, el primero entre las novenas 
"Oriente" y "Columbia" y el segun-
do, entre " H o l g u í n " y "Oriente ." 
Parece que el "Or ien te" no quiere 
perder, ¿qué les pasa a los demáü 
clubs locales y provinciales que no vie-
nen a arrancarle el nombre de " i n -
vic to" al club "Or ien te" que lleva 15 
victorias consecuticas y aún conti-
núa por la senda de la dicha? 
E l gran Pauchito Villalón estuvo co-
losal al bate en este juego, jamás he-
mos visto los fanáticos del Emperador 
batear, como lo hizo esa futura estre-
lla, de 5 veces al bat dió dos enormes 
películas de cuatro bases pasando la 
bola por encima de la cerca, una de 
dos bases, un sencillo, por lo que lo fe-
licito desde estas líneas. 
Huho que lamentar en el desafío 
que a] magistral catcher Gonzalo Sán-
chez al estar en su posición 
le lesionara un dedo por lo a 11111 
cohibido en poder seguir desem^ 
do au base, lo sustituvó el si ^ 
"Jamaica" que desempeñó e h S 
bien. 
También se portó como aeostJ 
hacerlo el mejor short ston 
tenemos en la actualidad, el Q 
admirado y aplaudido, háciení 
das maravillosas. Ahora pa^ 
explicación de este juego, vé**1? 
guíente Score: 
ORIENTE 
























Rojas cf 4 
Sánchez c. , . , ] 
Villalón I f . . . . 5 
Planas ss y c. . . 4 
Hierrezuelo 3b. ss 5 0 
Pavares 3b. . . 4 1 
Soler 2b. . . . . 5 0 
Rey r f 4 1 
Machado I b . . . 3 1 
Muñoz p 3 1 
1 4 o 
0 1 (1 
2 o 
4 | 





0 1 3 
Total 38 10 14 27 s" 
COLUMBIA 
V. C. H. 0. A, 
Guillén ss. . . 
A. Lazaga 3b. . 
Fundora I f y p . 
Guerra c. . . . 
Tablada cf. . . 
Truj i l lo p y I f . 
Castañeda 2b. . 
Aguila r f . . . 
Calzado I b . . . 
Suárcz p . . . , 
R, Lazaga cf. . 
5 1 1 0 2 
5 1 1 2 2 
0 1 2 1 
0 0 5 ó 
0 0 1 0 
1 1 0 
1 0 4 1 
0 1 1 0 









0 0 0 0 0 
1 
0 0 1 o 
Total, 35 5 7 27 12 
El segundo juego no pudo efectol 
se entero por falta de luz, este déul 
ser entre " H o l g u í n " y "Oriente,' 
lo se jugaron tres innings rcsultaul 
la anotación como sigue: 
Oriente. 100-1 
Holguín .001-1 
El simpático empresario Pedro P» 
blo Valiente se propone llevar a 
pital la novena "Oriente" con elpn 
pósito de ver si le puede sonar el w 
a las novenas habaneras. 
¿Cuándo será esto, amigo Peter! 
J. M. P0NS, 
• losé Ang.'! S:-otf y Kcüpe Martí-j quede en segundo lugar 
Hez como tiradores resultaron ese día ! Medalla de Bronce para el 
los grandes "bomberos," pero hecha-j loque en el tercero, 
ban la culpa al viento, y dicen que eí i PfenUos de mérito 
«pie se co-
lomingo de 50 rompen lo menos 02. 
(si no sopla eólo.) 
Hecho el resúmeu de la tirada que-
:ló vencedor el más joven de los ca-
zadores, señor Corominas, quien, de 
21 en 50, más su "handicap," se colo-
có en la cifra de 45-97; el que más se 
l'na medalla de plata para el me-
jor tirador de la clase A, siempre que 
no haya alcanzado ninguno de los tres 
premios anteriores; otra para H mejor 
de la clase l i y otra para el mejor 
de la clase C, 
M A l i T A X A . 
C a m p e o n a t o d e B o l o s 
Tenemos el gusto de anunciar a 
nuestros lectores, y muy especial-
mente a los aficionados al deporte 
de los boles, que el próximo domin-i lugar, y otros para lodo aque 
£0 se celebrará un Campeonato en ! der que en una sola lirada 
rie de patadas, sin solución de conti-
i nuidad. Y sobre todo se violaría un» 
con varios regalos, uno de los cuales de las bases que prevee el caso de la ra-
para ajustarse de manera absoluta al —¿Y cómo será ese uniforme? 
las manifestaciones dé la vida contení-; —Blancos, el pantalón y ta camisa; 
poránea. Ese ha sido el espíritu que ha' negras, las medias y la gorra; la visera 
informado su constitución y no creo, i de éstas anaranjada ; la faja será ftzul, 
por tanto, que realice nada que tienda i En una de las mangas de la camisa apa-
a mixtificarlo. recerán enlazadas las iniciales de "Jo-
— Se dice, señor Gil , que todos los! ven China", 
players de su novena serán chinitos —¿Qué puede decirme, amigo 
mas o menos auténticos. | de [a directiva de, su club? 
—Eso no es cierto, amigó Marco. En —Que es numerosa y que en 
los primeros momentos hubo ese pro- abundan individuos de la familia 
pósito, pero al terminarse la contec- ocupando cargos de toda importancia, 
ción de los nuevos estatutos de la Li-1 desde Presidente hasta Vocal, 
ga del Oeste, se vio que era realmen-' Los miembros principales somos: M i . 
le imposible conseguir un grupo de 16 i guel Gil, su servidor. Presidente; 
jugadores chinos de primera calidad ! Francisco Gil, Vicepresidente; Salo-
que se ajustasen a dichos estatutos, món Yuan-Hum, Secretario; León Gil, 
Hubiéramos podido conseguir con fa- Tesorero, y más de cuarenta vocales." 
cilidad dieciséis chinos buchones, pe-' —¿Cuál es, estimado Gil , el deseo 




E l B a s s e b a l l r e n a c e 
: : e n M a t a n z a s : : 
es para el partido que a la termina-
ción del Concurso quede en segundo 
jnga-
'ogre 
las espaciosas y ventiladas boleras i anotarse veinti trés tantos, sin embo-
de (.'arios 111 y Subirana, cuyo Cam-' que. 
Con que ya lo saben los profesio-
nales y simpatizadn-oj, de esie boui-
a 
peonalo promete, como los anterio-
; > i'elebrados en dicha bolera, que-
dar muy lucido, dado el número de te deporte; a las d ieras de Carlos 
partidos que para el mismo se han I I J y jSubirana el próximo domingo, 
inscripto y, además, por los mueiios donde podrán pasar la tarde tony 
simpatizadores con que cuenta este divertidos. 
bonito deporte. * I -ci • , - . * 
juego dará comienzo de doce a 
ií*stc Campeonato constará de cua-1 doce y media de la tarde 
ro tiradas, o séasc dos a la mano, en Auguramos un buen éxito para es-
te Campeonato, 
Agradecemos mucho la invitación 
za y nacionalidad de los players; nues-
tro team no quiere apartarse ni un ápi-
ce de los preceptos legales, y menos 
aún resultar una especie de S. Liborio 
Mártir en el Campeonato del Oeste 
—Ayer publiqué en el Diario de LA 
Marina una noticia respecto a Diviñó 
—V es muy cierta, señor Marc-"». 
Oyendo las indicaciones de varios ami-
gos, en mi carácter de Presidente nom-
bré a. Luis Octavio Diviñó manag.-.'.' 
de "Joven Cuba", y declaro que es-
toy altamente complacido de sus ser-
vicios. 
tan tes? 
—Que nos corresponda jugar en el 
desafío inaugural, porque tenemos es-
pecial interés en que resulte brillante, 
muy esplendoroso, el primer juego de 
"Joven China". 
—Me retiro, amigó G i l : ya tengo 
cuanto necesitaba... ¡Hasta la vista! 
— Hasta el domingo. Marco; quiero 
que usted presencie nuestro match del 
domingo, y que diga alguna cosa de, 
él. 
Y Gil por una parte, y yo por la 
otra, nos fuimos para donde mejor tu-
vimos por conveniente. 
Pedro Marco. 
cuatro palos raya, a la mano, de pr i -
mera estaca, y las otras dos, tam-
bién en cuatro palos raya, al pulgar, que V c " ^ hace p l r l ^d icba ^ , 
uc ultima estaca. ^-na 
Además del premio destinado pa-
ra el partido vencedor, el dueño de 
advertencia que no debe fal-
tar: la de que no vayan a cogerle 
' 'miedo al agua." caso de que Ho-
la bolera, br. Costanera, se piopone I viese, pues la bolera se halla" en con-
diciones para poder celebrar el rc-obsequiar a los jugadores que tomen 
po»Wu pn pi mencionado Campeonato i crido Campeonato. 
E N M A N Z A N I L L O 
E l desafío que celebraron el día recibiendo por su erceleute labor pro-
de Santiago Apóstol, los aguerridos ! longados. nutridas y justos aplausos; 
clubs que llevan los nombres de "Cu- Ernesto Muñoz que jugó colosalmente 
ha" y "Manzanillo,"" salió derrotado el piteber, creciéndose en los momen-
este último, como se verá en la anota- | tos más difíciles y anulando a los mc-
oión por entradas. j jores bateadores, y Rivero, que se bi-
Descollaron de manera magistral en zo aplaudir por lo bien que jugó, 
el desempeño de sus posiciones el jar- Véase el Score por innings: 
dinero izquierdo del "Cuba ," el jo- Manzanillo . . . . 400 110 000—6 
^en José Romagosa que jugó primores, Cuba 'ttO OL'O Olx—7 
del ej'> Parece que el baseball no está muer-
to del todo en la ciudad de Matanzas. 
E l domingo último según " O l i v e l l a " 
cronista de " E l Correo" se efectuó en 
los terrenos de "Los Mulos" en Ver-
salles, un interesante desafío entre las 
novenas " A r t i l l e r o s " y " W i s p i t i t , " 
asistiendo un numeroso público. 
El desafío fué muy prolongado, pues 
duró más de dos horas. 
Los "Art i l le ros" ' en su primera en-
trada se anotaron una carrera, a la 
que siguió un «uarteto de ceros, pisan-
do dos veces la goma en el sexto in-
ning. A l siguiente acto se encerraron 
y después lograron otro viaje completo 
al. cuadrado y cerraron el desafío con 
el número que no tiene valor alguno 
cuando se coloca a la izquierda. 
El " W i s p i t i t " entró con más for-
tuna en acción, pues como aperitivo 
empezó con cuatro carreras, eontimian-
do con la siguiente anotación-
2. L O , 4, 0, 0,0, x j t o t a l l l enm-ras, 
•idos 
contra 4 que anotaron los 
cito. . 
Charles comenzó lanzándola, d ^ l l 
do en escena un acto; le dieron -
Llins, que lo sustituyó, no cstuv0J 
efectivo como otras ocasiones, b^ . j 
tigaron la "Pennat,"' bateándole 
sencillos y 3 triples. Ya es ^ f ^ i 
Durante el segundo inning, n " ^ . 
cha japonesa entre dos especiad 
pero la policía declaró "tablas 
jtiego. Ljf| 
De como jugaron los muchaTc ̂ ¡¡¡1 
que haeer mención de qup ' J 
realizó él sólo un doble play, en?ñr ¡A 
do de un salto, con la mano 
da, una línea que hubiera 
por lo menos un par de carreras, 
do ^so, estaban las tres bases He"3* 
artilleros. i /, / l*"! 
Además, se distinguieron a',, j'pnji 
jugadores Sañtino, Alvarez, ''ar 
y .M. Milián. 
Y nada más. 
En Guantánamo 
Según " L a Voz del Pueblo," el do-
mingo 27 se efectuó un interesante i 
match en ios terrenos de "Guan tána -
m0 . ^ n ^ t r e las novenas '¿ Marine' ' 
¡rgol d fatKÜco collar de las nueve 
A este match acudió muy escaso nú-
mero de espectadores, a pesar de haber 
la S * ! ^ ^•e 1araeHÍZaría el acto 'a banda Municipal. 
El Jefe de la Estación Naval y el 
Jefe de Sanidad, que prometieron asis-
ti r al desafio, no lo pudieron hacer 
] " r y e &AT:n[mm hora' se a n » ^ i ó la 
proxmudad de un crucero de la Mari-
na Americana. 
KeprestMitanm a los refer 
res el Secretario y algunos 
que-con nuestro Alcalde Mu ¡j 
ocuparon un palco adornado L 
bandera cubana y americana. 
He aquí la anotación por eutra 
Marine. , , , 000 000 000 
Hallev. , , , 000 200 0 0 Í - ' 
File. 
Temprano tuvo lugar el dei 
los espectadores que más Dico • ¿ 
cían, la triste comitiva que ^ 
darle sepultura al. títulaí 
de los sports. d» 
do Üo** 
¿ Xo habrá quienes se ene argw 
levantar ese decaído espíritu 'at 
renacer el entusiasmo peloterü 
1 4 i 
0 1 
4 2 o, 
2 4 3 
1 O i 
1 O i 
3 fl| 
4 O 
l O 2 
l 2 2 
l 2 I 
) 5 5 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
. . . SOCIEDADES 6ALLEGAS 
148 de INSTRUCCION 
y . H A t m r m 29 del pa-
Ce!)tro Préndente, se reunió 
P01 T ; ^ dri Comité Federatovo de t6 pr" i:,,» 
1» Dirt(Íades gallegas de mstrucc^n 
l a S ^ o c u p a n d o la Presiden-
ci» t flẐdo de Secretario el que 
BU^n 1 ^ del mismo don Antonio 
m°ien A * v con asistencia de una 
<*e B€rDtnría de los Delegados de las 
^ d i ^ e g r a n dicho Comitó 
^ haber sido aprobada el 
j í ? e la sesión anterior y de haber^ 
cuenta de otros particulares de 
^ interior, se trató d . otros asuntos 
r S ^ i v a importancia, entre ellos la 
habilidad del ingre.o en la citada 
C i c i ó n de algunas mis sociedades 
hov no lo están: de propender a 
qUe pVlos pueblos del interior se eons-
J-Hivan Sociedades análogas a las que 
m * en ^ capital y1la cieleb.rf 
7^ de un Congreso, en el cual estén 
¡SíBentadaa todas las Sociedades de 
*BQ^gran entusiasmo y patriotismo, 
cerca de las once de la noche, terminó 
tan grata reunión y según se nos ha 
informado, la actual Directiva tiene 
«•andes proyectos, de los cuales trata-
rá en próximas sesiones, referentes to-
dos ellos a la instrucción en Galicia. 
BETAHZOS Y S U PARTIDO 
El día 25 del actual, víspera de la, 
fiesta onomástica de la madrina de 
esta Sociedad, la monísima e inteli-
gente niña Anita González, hija del 
entusiasta Vicesecretario y acredita-
do comerciante de esta plaza, señor 
Gonzalo González, fué visitada por 
una Comisión integrada por el Presi-
dente, señor Alfredo Dopico, Secre-
tario señor Germán Pita da Veiga, 
Tesorero señor Pascual Peña y los 
vocales señores Camilo Deive y Joa-
quín Castañeira. 
Tuvo por objeto esta visita, hacer 
entrega del Diploma que la Junta 
General en sesión celebrada el día 
primero de Junio próximo pasado 
acordó concederle. 
" En dicha Junta so tomó gran inte-
rés por cuantos a ella asistieron, pa-
ra que dicho título de honor fuese 
ima verdadera obra de arte, digna 
por otra parte de la persona a quien 
se otorgaba, no resultando en ver-
dad defraudados los deseos de todos. 
En la vitrina del "Palais Poyal" 
exhibióse estos días dicho trabajo, 
digno ciertamente de admiración y 
elogiado por cuantos tuvieron opor-
tunidad de verlo. 
Trátase de un alegórico tríptico 
^(juisitamentc h?cho -por notall' ' 
dibujante, el cual hállase encerrado 
en hermoso mareo de cedro, primo-
rosamente tallado. Por sus lados le 
rodea una guirnalda -de laureles en 
alto relieve, siendo la parte superior 
un copete representando el pendón 
histórico de la noble e ilustre ciudad 
de Bvtanzos, con su escudo, sin fal-
tar un sólo detalle," obra: regalada 
por nuestro muy querido amigo se-
ñor Camilo Deive, vocal de la So-
ciedad, artista de talento y reputa-
ción envidiables, bien acreditados en 
ese su trabajo. 
El Sr. Gonzalo González y su. seño-
ra, acompañados de sus hijos y otros 
familiares, recibieron a la Comisión 
afectuosamente, la cual hizo entrega 
del mencionado Diploma a la madri-
na, agradeciendo ésta en sentidas 
frases tan honrosa distinción, siendo 
al propio tiempo espléndidamente 
obsequiados los visitantes. 
Cumplida su misión y tras un buen 
rato de agradabilísima charla se re-
tiraron los señores comisionados, no 
antes de ser nuevamente objeto de 
las mayores distinciones por parte 
de tan afable familia, haciendo to-
dos, por último, unánimemente, vo-
tos por el engrandecimiento de la 
Sociedad y felicidad de la simpática 
Anita. 
UNION V I L L A L B E S A 
Se armó; loe entusiastas vuelven 
al torneo con ímpetu más arrollador 
que nunea! Vean, vean el programa 
do la brillante fiesta que el próximo 
domingo celebrarán todos los villal-
beses de la Habana, allá en Palatino 
Park. 
Menú. — Entremés: Jamón galle-
go de Lanzós, mortadella de Sanco-
bad, salchichón do Belsar, aceitunas 
de Santaballa, pepinos de Tardá. 
Entrada: A r n ^ con polo a crio-
lla, perna de cameiro con patacas de 
Lousada. 
Ensalada: Leitugas dos Freires, 
berros de Distriz, rábanos de San 
Lourenzo. 
lia, perna de carneiro con patacas de 
deiro, laguer de Palatino. 
Postres: Peras'de San Simón, me-
locotós de Vilapedre, café de Fomos, 
tabacos de Anxel Regó. 
Baile: amenazodo por la orquesta 
de Valenzuela. 
Primera parte 
1. —Danzón, " E l Beso." 
2. _Vals, "Viva Villalba." 
3. —Danzón, " E l Bateo." 
4. _Pasodoble, "Marcha de Pa-
r ís ." 
6. —Habanera, "Soy Feliz." 
7. —Danzón, " L a Conjunción." 
Segunda parte 
1. _Two step, " A orillas del mar." 
2. —Danzón, "La Casita Criolla." 
8. —Vals, " E l Ruiseñor." 
4. _Danzón, "Clave de Maceo." 
5. —Habanera, "La Pureza." 
6—Danzón, "Se rompió la má-
quina." 
7._Pasodoble, "Hermosüla. 
Nota: No se permite bailar otras 
piezas que las consignadas en este 
programa. 
CHANTADA. CARBALLEDO 
Y SUS COMARCAS 
Continúan los preparativas para la 
gran jira del 24, en los jardines de 
"La Tropical". 
No bastaba, a la Directiva de l̂a po-
pular v altruista asociación de "Chan-
tada. Carballedo y sus comarcas", es-
pecialmente a sus colosos presidente y 
secretario don Manuel Cortiñas y don 
Manuel Vázquez, combinar un progra-
ma selecto, sugestivo, de atractivos ex-
cepcionales como el ya publicado en 
estas columnas. 
Xoeesitaban nuevos alicientes y la 
iniciativa surgió vigorosa. 
• Por las ferias de San Froilán, en Lu-
go, daránse a conocer en ía plaza de 
Santo Domingo, películas cinematográ-
ficas sobre asuntos relacionados pon 
la Galicia de Cuba; y los de Chantada 
y Carballedo tienen el propósito de fi-
gurar preferentemente en esa exhibi-
c i ó n de carácter típico, en la que luz-
can su garbo y gentileza las hermosas 
damitas que a la jira concurran y con 
su presencia le den brillo y fausto. 
Después del xántar, cuando las pa-
rejas rindan al baile su culto entusias-
ta, una acreditada casa de los Estados 
Unidos, aprovechará esos instantes pa-
ra impresionar varias películas que 
irán a Chantada y a Lugo y recorre-
rán Galicia entera, haciendo recordar 
al terruño que aquí, por los ausentes, se 
rinde culto a la tradición, reproducien-
do bajo enramadas deliciosas los ro-
maxes del hogar nativo, preío do adro, 
entre roscas do Santo, resóleo e gar-
nacha, ao campóos de mmñeiras e Hvei-
ranas. 
1 Qué grato para todos reconocer .per-
sonas queridas, bellezas mujeriles, ex-
pansiones y troidadas de los proscrip-
tos! 
Chantada y Carballedo no se duer-
y gu jira 8er4 -^a fiesta mons-
truo, rebosante de animación y concu-
rrencia. 
Así lo hace presumir el expendio de 
localidades en Consulado 80 y en Con-
cordia 48. 
. „ l a L o h s e 
fctPOSTTD ' L A S 
PILA ANCHA 
i "Pila Ancha," la muy altruista y 
archisimpática sociedad galaica, ce-
lebra junta general extraordinaria el 
viernes, día primero de Agosto, en 
los salones del Orfeón "Ecos de Ga-
licia." A las ocho de la noche de 
dicho día, deben de estar formando 
parte de la social asamblea todos los 
"enxebres piancheiros"; que no lla-
ma la Presidencia para organizar 
"merendada a rechocheo," sino pa-
)ra que den su voto y hagan válidos 
^us derechos en la cancelación de 
juna hipoteca que la institución tie-
íne a su favor. 
Nosotros conocemos a los hijos 
de Cerdido, y sabemos que, después 
de esta junta, darán otra para un 
gran "ruxe runJr." 
junta anterior y se leyó y aprobó 
ta Memoria anual. 
Se procedió a la elección de la 
nueva Junta Directiva y el esoruti 
nio dió el triunfo a la siguiente can-
didatura : 
Presidente, Eduardo Más. 
Vicepresidente, Luis Ansó. 
Tesorera, Severino Agut. 
Contador, Federico Santaella. 
Secretario, Enrique Luch. 
Vicesecretario, Isidoro Cristófol. 
Archivero, Isidro Torres. 
Vocales, Ramón Esteva, Salvador 
Serra, Pedro Llovera, Pablo Alber-
di y Ramón Moras. 
Suplentes: Juan Cusach y Níco-
medes Bas. 
Se pronunciaron entusiastas dis-
cursos y, por unanimidad, se conce-
dió un cumplido voto de gracias a la 
Directiva • saliente. • 
E l O r f e ó C a t a l á 
Se reunió anoche en junta gene-
ral ordinaria para la elección de 
nueva Junta Directiva para 1913-
1914 y tratar de asuntos generales. 
La sesión resultó importante y nu-
trida. La presidió nuestro compañe-
ro en la prensa, señor Carlos Martí, 
quien cesaba en la presidencia, por 
haber terminado su período regla-
mentario de dos años. Asistieron, 
el Vicepresidente señor Luis Ansó y 
la Directiva en pleno. 
Se leyó y aprobó el acta de la 
El nuevo Presidente señor Más y 
resto de la Directiva ya ha tomado 
posesión de sus respectivos cargos. 
FERROL Y SU COMARCA 
Esta Sociedad, y en cumplimiento 
de lo reglamentado, celebra junta 
general el domingo 3 de Agosto, a 
ía una de la tarde, en el domicilio 
social (altos del Politeama.) 
El Presidente ruega a todos los 
asociados la más puntual asistencia. 
C e n t r o G a l l e g o 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente de la 
Sooiedad, cito a los señores asociados 
para la continuación de la Junta Ge-
neral extraordinaria que dió comienzo 
el 11 del mes en curso y cuyo acto, 
tendrá efecto en el local de este Cen-
tro, el próximo lunes, día 4 de Agosto, 
a las ocho de la noche. 
Se advierte a los señores asociados 
que para tener acceso al local y tomar 
parte en las discusiones y votaciones, 
es requisito indispensable la presenta-
ción del recibo de la cuota social co-
rrespondiente al presente mes. 
Habana, 29 de Julio da 1913. 
Manuel Pascual, 
Secretario. 
C 2567 3t-30 ld-3 
B o t o n e s d e c r i s t a l t a l l a d o s 
U l t i m a n o v e d a d d e l a a l t a m o d a 
S u r t i d o e n e s t i l o s y c o l o r e s . 
Acaba de recibirlos de Par ía 
" E L ENCANTO" Oaliano y San Rafael. 
DEL "CIRCULO CATOLICO" 
P R O Y E C C I O N E S L O S MARTES, 
VIERNES, Y DOMINGOS DE 8 A 
10 DE LA N O C H E = = 
E G I D O N U M . 2, A L T O S . 
E S T A B L E C I D O P A R A R E C R E A C I O N D E LOS SOCIOS Y DAMAS B E N E F A C T O R A S 
P U E D E N ASISTIR A E S T E E S P E T A C U L O MORAL E I N S T R U C T I V O T O D A S L A S 
PERSONAS D E C E N T E S QUE L O D E S E E N , ABONANDO POR E L TIEMPO QUE DU-
R E N L A S P R O Y E C C I O N E S . L A PEQUEÑA C A N T I D A D D E D I E Z C E N T A V O S . 
2357 J l . - l 
C 2577 
3 * K 
'Dorotea 97/onteagucío 
OFRECE lo mas nuevo en Batas, 
Sayas, Combinaciones y Juegos 
Interiores; lo no visto en Camisas 
para vestir y dormir, lo de más 
duración y mejor gusto en Juegos 
de Cama. —- ' = = 
EXPUESTO todo en VIRTUDES 25 
a la disposición de su distinguida 
clientela. = • = 
O x 
i T E L E F O N O N o . A - 6 7 5 6 * 
H a g a a i s E C O N O M I A S 
valiéndose de la. oportunidad que le ofreoe 
NUESTRA VENTA de Agosto 
OBEDECIENDO a nuestro sistema de limpiar, 
dos veces al año, cuanta existencia haya en 
esta casa los meses de Agosto y Febrero, con 
el propósito de hacer lugar para nuevas mer-
cancías, anunciamos esta = 
V E N T A E S P E C I A L 
para todo el mes de Agosto a precios reducidí-
simos.—Exceptuando unos pocos artículos cu-
yos precios no permiten rebaja, todas las demás 
mercancías han sufrido un corte tan extenso 
que podemos asegurar que ninguna otra casa 
ha jamás ofrecido las oportunidades a la gente 
ahorrativa gue ofrecemos nosotros. 
CUANTO pueda desearse para vestir o calzar, 
para la oficina o casa particular, para el come-
dor, cuarto de dormir o cocina, para el baño o 
el tocador, lo tenemos aquí a precios más bajos 
que ningún otro establecimiento. = = = = = 
J . P A S C U A L - B A L D W I N , 
OBISPO, 99-101, 
31 Jl. 
E s p e c t á c u l o s 
Patret.— 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
Función por tandas., 
A las 8: " T i n tan, te comiste un 
pan." 
rA ías '9: "La revolución sayista." 
Albisu.— 
Compañía de operetas "Severini-
Cid."—Función por tandas. 
A las 8: "Los Cadetes de la Reina." 
A las 9: "Molinos de Viento." 
Politeama Habanero.—GraA Tea-
tro. 
Cine.—Función por tandas. 
Marti.— 
Goínpañía de ^arr.ieia y comedia .es-
pañola,—función por tandas. 
A las 8: "Los tres gorriones." 
A las 9: "La casa dp la juerga;"' 
A las 10: '.'El amor que huye.'' 
Politfama.— (yaudevilln)-—-' 
Cine y Variedades.—Función por 
tandas. 
CAflnn».— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tanóas. 
A las 8: "Toros en Aranjuez." 
• A las 9: " E l Patinillo" (estreno). 
A las 10: "Los Corridos." 
Teatro Heredia.— 
Compañía de zarzuelas y comedias 
españolas.—rFunción por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
Plí?a Gardbn.—aran cinematógra-
fo.—Fuacién pw tandas. — Estrenos 
«lurios. 
Glorieta de Ma*íantao.— ' 
Cinematógrafo. - - Función todos 
los martes, jueves, sábados y domin-
gos, con estrenos de magníficas pelícu-
las. 
Molino Rojo.— 
Compañía de zarzuela de Francisco 
Soto.—Punción por tandas. 
A las 8: " E l hombre de las gafas 
verdes." 
A las 9: "Cuba en los Estados Uni-
dos." 
Cíne Norma. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consrnlado.— 
Punción por tandas. — Estrenos dia-
rios.—Matinées los dominsos. 
P l a z a - C a r d e n 
Restaurant. Habitaciones coa viat» 
ai Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscitit gíaee, 
Bohemia. So sirven a domíciBo, 
T E A T R O " H E R E D I A " 
PRADO Y ANIMAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedias Es-
pañolas.—Función diaria.—Los domin-
aos y días festivos, matlnée. 
F R E C I O e : 
Palcos con entraaas ?i.-60 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia 05 
nu: 
Estará de moda pero no es higiénica. 
E l hambre ^enenilmente compra u n ' 
-nmbrpro QQe estft -ie moda, pero esto* 
• sombreros .t;aw"au desazones. 
Los calvos aunventar todos los d ías . Lo* 
Süm; •, j uj g é r m e n e s paras í t i cos 
quo se desarrollen « minan la vida de las 
ra íces del cabello. * 
Cuando és te empfóza íí caer y el cuero 
cabelludo ¿v. Vrübré de ^aspa, es s^ñal se-
, de qtM esos pri'Tmenes Incontables 
e s tán entregaos á su labor n e f a t a . Sólo 
hay un mtidio -¡e ^ws.raersp á sus estra-
gqs, v os la apl icac ión del Herpicldo New-
al olUulo de cuyas resultas 
se- extinguen l-.s :;<'»rnienes y el pelo con 
¡jeguridal viíefve ti crecer. C u r a la come-
zón del cuero cabe'/.udo. V é n d e s e en la» 
principales fármaclaF. 
Dos támaiius: 50' cts. y $t en monedft 
amerlean. 
" L a neunifin." E . Sarr.l.—Manuel John-
«on. Obispo y Aguiar.—Agentes especiales. 
PROFESIONES 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
A_7347. 
C 2552 26-28 Jl. 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-5443. De 
12 a S. JesLs María número 33. 
2283 J l . - l 
DOCTOR P . A . V E N E R O 
Especialidad g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual ide la uretra, vejiga y se-
paración de l a orina <le cada riñón con los 
uretrosteopios ' y clstoco-plos m&s modernos; 
Coaanltas en Keptuao nftm. 61, bajoa, 
de 4y2 a 5V¿<—Teléfono F-1S54. 
C 238 .9 26-9 J l . 
DR. GABRIEL d . LANDA 
Nariz/ garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. L 
Consultas de l a .3. en Amistad 59. Do-
micilio, 21 entre B y C, teléfono F-3n9. 
2307 . • J l . - l 
PASCUAL A E N L L E Y AGUIAR 
ABOGADO Y NOTARIO 
Empedrado núm. 30. esquina a Agular. 
HABANA TELEFONO A-415C 
2308 J J . - l 
D R . HERNANDO S E G U I 
Cátedratioo de la Universidad 
GARGANTA. NARIZ Y 0 I D 0 S 
NEFTÜNO 103 DE 12 a 2, todoe 
los días excepto los domingos. Con-
guitas j operaciones en el Hoepital 
Mercedes lunes, miércolea y viernes a 
las 7 de la mañana. 
2281 J l . - l 
DOCTOR GALYEZ GULILEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD—VE-
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 HABANA 49 
Especial para los pobree de 5% a 6 
ÍSM 51-1 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
PURAMENTE VEGETAL 
D E L DR. R. D. LORIE 
E l remedio mas rapiao y segruro en ía cv. 
racifin de la gonorrea, blenorragia, floras 
Mancas y de toda clase de flujos por »a-
tlguor que sean. Se garantiza ns c*usa 
estrechez. Cura posltlvaments. 
De venta en todas la* farraaoiaa. 
•1.-1 
ÉL MODELO 
P E L U Q U E R I A preferida-
por ias señoras y niflos: 
:: D E R. G U A L D A . : 
AGUILA, m, CASI LSQDINA A 
— - SAN RAFAEL 
C 2467 16-JL 
mm E l HIPOTECA 
ei. todi.s cantidades. Mig-ueJ F . M A R Q U E J ^ i 
Cuba 32, de 3 a 5. Te lé fono 1-1557 y A-845(M 
9059 26-25 J l . 
C A M I S A S E O E N A S 
A precios razenabl í fe en " E l Pü&ajR," Zu-* 
lueta 32, entr^ Tenieate R e y y Obrapla. i 
2336 J l . - l 1 
EN LA FOTOGRAFIA 
D E 
C o l o n i a s v Cía . 
SAN RAFAEL 32, 
c o m p l a c e n a t o d o s s u s f a -
v o r e c e d o r e s . 
S e h a c e n r e f r a t o s b u e -
n o s d e s d e u n p e s o l a m e -
d i a d o c e n a e n a d e l a n t e . 
A l m a c é n d e e f e c t o s f o -
t o g r á f i c o s " K O D A K " y 
o t r o s a c r e d i t a d o s f a b r i -
c a n t e s . 
2311 J l . - l 
En el mundo n o la hay mejof; 
En el pañuelo deleita' 
En el baño fortalece' 
De venta en Sederias.Per f umer ías y Farmacias».) 
C 2681 afl/t. 1.4-1 
Ü 5 £ N J A B O N 
" L A f l o r ; -
P £ H I £ L R £ V A C A 
W j 
r 
I H A B A N A a T 
J ^ W r í L 
C 25S5 fe* 
PAGINA OCHO 
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CABLEGRAMAS 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
S A N A T O R I O A N T I T U B E R C U L O S O 
A l f a u , e n n o m b r e d e E s p a ñ a , l o c o n c e d e . 
S a c r i f i c i o d e r e s e s e n s e ñ a l d e a m i s t a d 
M E R C A D O ^ M O N E T A R i q 
Madrid, Io 
A la ResideTicift General en Tetnán 
han Helado los moros más prominen-
tes de Benisalen solicitando el perdón 
de España. 
E l general Alfau se lo ha concedido 
| y los moros, con grandes demostracio-
• nes de júbilo, sa.crificaron un toro en 
' señal de sumisión y de amistad. 
Alia-ii contestó a las protestas de 
los moros con una arenga muy senti-
da, cansando la noticia gran impresión 
en la ciudad de Tetuán. 
l i l i L A D I C T A D U R A 
S e d i s p o n e a a p l a s t a r l a f o r m i d a b l e r e v o l u c i ó n 
q u e p r o v o c a r a C a s t r o e n V e n e z u e l a . 
Caracas, 1. 
E l fonoidable movimiento revolu-
cionario que hoy amenaza a la Repú-
blica de Venezuela ha motivado la 
mfls profunda inquietud en todo es-
te país. 
Los círculos gubernamentales es-
tán sumamente agitados, y prevale-
ce gran zozobra ante la temible inva-
sión del "Tigre de los Andes." 
E l Consejo Federal ha autorizado 
al Presidente actual de la República 
de Venezuela, señor Gómez, para que 
asuma todas las facultades de un dic-
tador ante la tremenda convulsión 
que hoy amenaza desgarrar al país. 
Seguirá Gómez desempeñando es-
tas funciones dictatoriales hasta que 
el movimiento sea completamente 
¡aplastado, o triunfe el temible "Ti-
| gre de los Andes.'' 
E l Presidente Gómez, sobresaltado 
ante esta invasión, que parece arro-
iladora e invencible, ha telegrafiado 
a todos los presidentes, como se lla-
man los jefes de los distintos Esta-
dos que componen la federación ve-
nezolana, expresándose en los térmi-
nos siguientes: 
" Castro, impulsado por su ambi-
ción y su loco afán de posesionarse 
del poder, ha provocado una revolu-
ción en la República, ordenando a 
sus partidarios que se armen contra 
el gobierno constitlicional. 
"Es necesario que todos los go-
bernadores estén en guardia, se man-
tengan alerta y ayuden al gobierno 
central a sofocar esta rebelión." 
S o b r e un inc idente 
Hemos hecho el relato doloroso de 
lo que le ocurrió al hermano Hilario 
García, de la (Congregación de los Pau-
las, a bordo del "Manuel Calvo". 
El H. Hilario García padece una he-
ipjplegía que le impide moverse en ab-
soluto. r 
^ Fué llevado a bordo en una silla de 
tensión, y le subieron cuatro marine-
ros. 
Ias compañeros de camarote del H. 
García protestaron de que se le acom-
pañara de un enfermo y hubo que vol-
verle a. tierra nuevamer|te. 
' Se nos ruega que advirtamos: 
Que cuando se tomó el pasaje para 
el hermano Hilario García, se hizo 
e^nstar anticipadamente que padecía 
mía enfermedad, no infecciosa ni con-
tagiosa: se exhibió el certificado del 
médico que le asistía en Matanzas, cer-
tificado legalizado por el cónsul espa-
ñol de dicha ciudad. 
El hennauo García iba acompañado 
do otro hermano. Mauuel Dieguez, que 
no teuía otra misión que.lfi de servirle 
en la travesía; en este concepto se pi-
ítin pacaje para este último hermano 
at representante de la. Compañía Tra-
satlática española. 
Dijeron los periódicos que al herma-
no enfermo se le propuso pasar a la 
enfermería del barro: nos aseguran 
que en esto ha.v un error. Al pobre en-
fermo solo se le dijo que no podía ir 
on el camarote y litera que le estaban 
señalados en el boletín de pasaje. 
Si q u l e r « s cono&er a las personas de re-
finado gu»to, p r e g ú n t a l e s si compran en 
" L a Casa Grande" la te?a de sus vestidos. 
«•Cuál es el colmo del s ibarit ismo? So-
lazarse con el exquisito soconusco de Mes-
tre y Martinica. 
NOTICIAS 
B E L P T Í E R T © 
EL "CAYO BONITO" 
Procedente de Amberes y escalas, 
llegó esta mañana, conduciendo carga 
general, el vapor inglés "Cavo Boni-
to." 
EL "NORDEN" 
Esta mañana fondeó en bahía el va-
•por danés "Xorden," procedente de 
Nueva York. 
Trajo este barco carga general y ex-
plcsivos. 
Constituía el cargamento de estos, 
75 eajas dp dinamita para los señores 
J. B. Clowu and Son, y 157 para Cien-
ruegos. 
. EL "CRAIGFORTH" 
Conduciendo carga genera! y explo-
sivos, entró en puerto ayer procedente 
de Filadelfia, el vapor inglés Craig-
farth.'" 
Entre el cargamento que traía este 
barco, figuraban 582 cajas de dinami-
ta, con un peso de 13;608. con-
signadas a los señores J. B. Clown 
and Son, de esla plaza, quienes las 
^embarcarán para Sagua la. Grande 
con destino a la Bowes Southern Dred-
geng € 0 . : 
EL CAPITAN DE POLICIA 
El sern̂ r .Justo García Rivas, nuevo 
capitán de la Policía del Puerto, tomó 
posesión de su cargo en la mañana de 
hoy. 
EL ''MASCOTT.E'' 
El vapor americano "Mascotte" sa-
lió esta mañanii eon nlirtbo a Key 
West, llevando 9 pasajeros, entre ellos 
el abogado eubano señor Alvaro Caba-
llero y el comerciante mejicano señor 
Pedro M. Almendaris. 
E l D r . B e l e n g u e r e n T á n g e r 
San Sebastián, Io j De Madrid telegrafían que el Doc-
Con gran solemnidad se ha inaugu-1 tor Belen^uer que inició negociaciones 
rado esta mañana un Sapatorio anti- ^ sobre la paz en Marruecos, ha regre-
tuberculoso. | sado de Tetuán a Tánger. 
LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE NEW YORK 
Nueva York, 1* I ¿resistas e independientes. 
Las fuerzas que apoyan al candida-
Ha sido postulado para la Alcaldía se han organizado oontra el legen-
de Nueva York Mr. John Purroy Mit- j fañQ caciquismo ejercido por la vieja 
cheU. asociación política de Tammany Hall, 
Esta es una candidatura fusionista, que ha dominado en esta ciudad desde 
que representa a republicanos, pro- tiempo inmemorial. 
A z ú c a i e s y V a l o r e s 
Londres, Agosto l" 
Azúcares centrifugas, pol. 96, lOs. 
Od. 
Mascabado, 9s. Od. 
Azúcar de remolacha, de la nueva 
cosecha, 8s. ll.l|4d. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, regís-
toadas en esta plaza, abrieron hoy a 
£86. 
« L A S 1 M I E U M l f i A N * 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Agosto 1? de 1913. 
Plata española de. 9 7 ^ a 9 7 3 
Oro americano contra oro español de.., 09T a 09 7* ^ | 
Oro americano contra plata española a 
CENTENES 
Idem en cantidades a 5-43 
LUISES «4-32 en 
Idem en cantidades. a 4-33. a' 
El peso americano en plata española H a 12 
a12 A \ n 






Las noticias recibidas hoy en el 
Departamento de Estado indican 
que la República china está avan-
zando hacia la rápida y definitiva 
supresión de la rebelión que hoy 
desgarra al antiguo imperio celeste. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
Bllbetee del Banoo Eeajañoll die la Isla de 
de Cuba, die 1% a 3 
Plata espalíoia contra oro español 
97% a 97% 
Greejibacks contra oro español 
109% ,a 109% 
VALORES 
A L R E D E D O R D E U N N O M B R A M I E N T O 
Sr. Director del Diario de la Marina 
Mi respetable y querido amigo: 
Ruego a su amabilidad la publica-
ción en su importante periócíico de 
las siguientes líneas, como aclara-
ción a las manifestaciones que ayer 
se dicen en ' 'La LAlcha', refiriéndose 
a una carta dirigida por el represen-
tante señor Morales al señor Secre-
tario de Hacienda. 
El señor Morales, cuya corrección 
y ecuanimidad no me es desconocida, 
iiunque no tengo el honor de tratar-
le, hace en una carta que al parecer' 
dirigió al señor Oancio, recriminacio-
nes sobre el nombramiento de mi 
compañero el señor Rogelio Ramírez 
como jefe químáco del Laboratorio 
de la Hacienda. Es indudable que e!l 
señor Federico Morales no está muy 
bien informado sobre las causas de 
dicho nombramiento, pues a estarlo; 
tengo la seguridad de que no lo hu-
biera criticadores más, lo aplaudi-
ría. 
Cuando por una orden del Go-
bierno Provisional de Mr. Magoon y 
a instancias del entonces Secretario 
de Hacienda, señor Echarte, se creó 
el Laboratorio de Química de dicho 
departamento de Hacienda, en el de-
creto promulgado al efecto se convo-
có a oposición para proveer las pla-
zas de jefe y dos ayudantes con des-
tino al citado organismo. Mi compa-
ñero el señor Ramírez hizo oposición 
a las plazas de ayudante, y en rigu-
rosos ejercicios, el tribunal, integrado 
por competentes profesores de nues-
tra Universidad, le designó para ocu-
par una de dichas ayudantías; no ha-
biendo sido aprobados los otros opo-
sitores, quedaron vacantes la plaza 
Je jefe del Laboratorio y una de ayu-
dante, siendo provistas posterior-
mente por concurso: la de jefe por el 
Dr. Pardiñas (q. e. p. d.) y la de ayu-
dante por el Dr. Llinás. Naturalmen-
te, como el señor Rogelio Ramírez 
fué el único que ganó la plaza por 
oposición, ocupó en justicia el cargo 
de segundo químico en el La.bomto-
rio, y así lo estuvo desempeñando y 
demostrando su competencia, hasta 
que subió al poder el partido liberal 
y el entonces Secretario de Hacien-
da, señor Díaz de Villegas, tuvo a 
bien dejar cesante al señor Ramírez 
en la plaza que legítimamente le per-
tenecía, sin duda para cumplir sus 
compromisos políticos. Fíjese bien el 
señor Morales y compruebe si quiere 
esa relación, que es la verdad: el se-
ñor Ramírez fué despojado injusta-
mente de una plaza que por derecho 
le pertenecía, y lógicamente conside-
rada la cuestión, es de rigor que si el 
señor Ramírez no hubiese sido sepa-
rad-> de su puesto, al fallecer desgra-
ciadamente el doctor Pardiñas, des-
de luego el señor Ramírez hubiera 
ascendido y ocupado la plaza de jefe 
que vacaba. Por esto todas las perso-
nas desapasionadas e imparciales han 
visto con agrado la reivindicación 
hecha por la Secretaría de Hacienda 
al nombrar jefe del Laboratorio al 
doctor Rogelio Ramírez. 
Dispense el señor Morales mi alu-
sión por las presentes líneas, pero un 
deber de compañerismo, que creo ve-
rá con agrado, me ha inclinado a ha-
cer las^ anteriores manifestaciones, 




Sic. Cen-o 739. 
Fondos Públicos Valor P|0 
EmipréBitito de -La República 
de Cníba 112 115 
Id. de la Ropdblica d« Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 103 IOS 
Oblica.ciot.et primera bluo-
t e c a d e ! Ayuntamiento 
de la Habana 116 118 
CblíjíaciúDep segunda brpo-
teca del Ajuntacaiento ae 
d© la Habana 110 114 
Obligacioaes hipotecarias p, 
C. de Cien filaos a Vlll--
c l a n N 
Id. id. segunda id. . . . . . N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarléa N 
Id. p r i m e r a Id. Gibara a 
Holguín N 
Banco Torritorlal de Cuba. N 
B o n o s Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec 
tricidad 131 
Bonos de 1? Havana Blee-
trtc R a lliw a y'a Co. I en 
c i r c u l a c i ó n 1 0 3 108 Exp. 
Obligaciones generales (per-
petuas) ^cnsclldadas oe 
los F . C. U. de la Ka-
baña 112 122 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bobos segunda hipoteca de 
Tac M a t a n z a s Watea 
Wcrka N 
• < e m hipotecarlos Centra?, 
aenoajero "Olimpo". . . t* 
Id. Idom Centra! uznearero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
v Electricidad do la Har 
baña 1<K 10^ 
Emor^rtHo de la Repllbl'c* 
de Outba ifti lofii^ 
Mlattadero Induatriall. . . . N 
OMigaciones Fomento A g i -
rlo garantizadas (en eir 
culación n 
Coi'ban Tefliephone Co. . . . 70 100 
ACCIONES 
Sanco F*p£.ñol de la una 
de Oulba 89% 90^ 
Fh'vro agrícola de Puerto 
Principe 80 sin 
Banco Nacional de Oulba. . 118 135 
Bajoce Cuba n 
^cfmp:.ñía de Ferrocarrllee 
Unidos ríe la Habana 7 
Almacenes de Regla Li-
mitada . 95¡£ »6i^ 
Compañía Eléctrica de San 
tiago de Cuba 25 60 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste n 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas 
Habana (preferidas). , . n 
Id Id. (comunes) k 
Ferrocarril de G ! b a 7 a é 
Helgnín n 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas n 
M A Ñ A N A , S A B A D O , E N L A P L A Y A D E M A R I A N A O 
1. S O B E R B I O S V U E L O S d e l G R A N P A R L A y a c u a t i z a c i ó n f r e n t e a l Y a c h t C l u b . 
D u r a n t e estos v u e l o s t r a t a r á de b a t i r e l r e c o r d l o c a l de a l t u r a . 
D E 5 A 6 P . M . 
2 . R E T R E T A e n l a c s p l a n a d a d e l Y a c h t C l u b , p o r l a f a m o s a b a n d a d e l C u a r t e l G e n e r a l 
D E 5 A 7 P . I V I , 
3 . G R A N F U N C I O N C I N E M A T O G R A F I C A e n l a s i m p á t i c a G L O R I E T A , p o r l a n o c h e . 
D E 8 -15 A 1 0 - 3 0 P . M . 
TMblén W esta Blorieta a t e on .ag^fico Restaorant a cargo del .aastro de oocina 6ENAR0 LAZA con píen poeden entenderse de atoano para la reservación de .esas, loándole por el teléfono A-3427. 
H A B R A S E R V I C I O E X C E L E N T E D E T R E N E S P O R E L 
F E R R O C A R R I L D E M A R I A N A O 
L A P L A Y A D E M A R I A N A O E s e i lugar de r e e r e o m á » c o n c u r r i d o y DÍntar«*«>A . 1 
= M A S DE S.OOO persona* x/.cír»Pl íLr!*C.0 } * * " n m e d l a c l o n o . do e s t a capi ta l . MAS 6.000 PERSONAS VISITAN ESTA PLAYA T O O n c . T * ^ 8t  ,A PLAYA TODOS LO DO!VI¡NGOS 
D̂ üc de la Habana Prsfo. 
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo." * 
Lonja de Comoroto .e la 
Habana (preferidas . . . . 
lu. id. (comunes). . . . * 
Compañía de Conatnieclo-
nes, Eeparacion*'. y 
neamiento de Coba. . 
Tomp^ñía Ha vana Electrta 
R all wav « L i s t * , Power 
Preferidas 
Id. id. Comunes 
CompsUTa Anór.Tíiá de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cuban» 
Compañía Vidriera ñ.*, Cuba 
Planta Eléctrica de Suieti 
^nfiitus. . 
Cuiban Telephone Co. . . . 
Ca. A i r a cenes .y dluellea 
IjOe Infllcp 
Malfudero Industrial 
fomento Agrario (en eir-
culaolón 
Banco Territorial de Culba. 
Id. id. BeneflciadaB. . . . 
¡ Cárdenas City Water WorkB 
Company 
I Ca. Puertos de Cuba. . . 
; Ca. Eléctrica de Marianao. 
Habana, Agosto 1 de 1913 
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Peso plata esapñola. . 
40 centavos pljxta id. . 
20 ídem, idem, idom. . 






Acciones y Valores 
En la Bolsa Privada se efectuam 
esta mañana tas signientes ventas: 
50 acciones Banco Español, 90. 
]00 idem idem idem. 90.1|8. 
50 idem Cuban Telephone. 76.12. 
Dinamita importada 
El vapor danés ''Xorden' que efl1 
tro en puerto esta mañana, trajo de 
Xiieva York consignadas a los señore» 
J. B. Clow e hijo y de tránsito pari 
Oienfuegos, 157 cajas conteniendo di-
namita. 
También el vapor inglés ''('ra!?-
, for th" trajo para este puerto consig-
nado a los mismos señores, 582 cajas 
•de dinamita, procedente de Filadeto 
La situación financiera mundial 
La situación financiera de ilos mercad* 
europeos es diiffci'l; los bancos de emi-
sión no hacen operaciones y están conven-
cidos de que en Octubre, el emip̂ arha. 
movimiento de los negocios, no P0*51̂  ^ 
cer emisiones sino a un tipo muj 
vado, admíitíendo para, eílo, que la c 
tión de üos Bal kan es haya tennmaüo w 
1 una manera definitva. ,. 0 
I Con respecto ai empréstito " J ^ g 
los bancos <ie Londres. New York. HJJ 
burgo y París tenían, cada uno de vm 
cierta cantidad de títulos a colocar, 
mente el de París pudo colocar su P • 
lo que no pudieron bacer los ^ff: J^, 
ouyo motivo el francés se vió opng 
a hacerse cargo de etilos. rmnoi» 
Esto prueba que solamente es f " 
la que, actual!mente, puede hacer ew 
titos. 
Por otra parte, varios 
New York y de Hamiburgo haX!eI1 a ob-
mente las diligencias nec'esalJia* ^ en 
tener crecMas sumas para inve ie ti«-
grandes empresas o empréstitos « 
nen enitre manos, pero todo eMo sin 
iado. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVUSIA 
E N T R A D A S 
Julio 31 "-vfa?̂ *' 
De Cayo Hueso vapor americano 
te." en lastre. .«f-ren." ^ 
De Moblla vapor noruego 
carga general. 
AGOSTO 1 . ..VnrHen," tf" 
De New York vapor danés ^oru 
canga generaO. ..rrai^n11' 
De Filadelfia vapor ingles «-^0 % 
con carga general. 1(ír.-vn ^ox^0' 
De Amiberes vapor ingles ta . 
con carga general. 
BUQUES DE CABOTAJE 
E N T R A D A S 
Agosto í. ., 1 OOOS« 
De Arroyos goleta "Btei.vma. co 
eos de carbón. warcelin0-" ^ 
De Cabañaa goleta "Jovei Maro 
lastre. ..pos m 
De Catoo San Amonio goleta 
gos," con carbón. 
DESPACHADOís 
A.gOStO 1 rtuHt" 
Para Margajitas goleta " 5e'1¿ ^ 
Para Cabo "San Antonio, 
